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Egyesületünk életének m últ évi főbb mozza­
natairól a következőkben van szerencsénk rövid 
tájékozást nyújtani.
A Nemzeti Casinónak az 1905-ik évben 2 tisz­
teleti, 677 rendes és 18 rendkívüli, összesen 
tehát 697 tagja volt.
21 tagtársunk halálát gyászoltuk meg az elmúlt 
évben. A kérlelhetetlen végzet sok szép reményt 
tépett szét, sok nemes ambitiót zúzott össze, 
midőn férfi korának delén elragadta körünkből 
Andrássy Tivadar grófot, ezt a művészi Ízlésű, 
ideális gondolkodású, kiváló jellemű főurat, ki 
lelke teljes hevével szállott síkra mindenért, mit 
szépnek, jónak, igaznak ismert. Kellemes, vonzó
6egyénisége e társaskör egyik legrokonszenvesebb 
tagjává tévé őt, kinek elhunyta maradandó űrt 
hagyott maga után.
Gróf Szapáry Gyulában egyesületünk egyik 
igazgatóját gyászolta. Hosszú, érdemes közpályát 
futott meg újabb alkotmányos életünk eme neve­
zetes alakja ; a becsületes, hazafias munka volt 
az ő büszkesége és ambitiója, s közel félszázadon 
át tartó működésével nevét és emlékét beleírta 
Magyarország legújabb történelmébe.
Beniczky Ferencz egyesületünk egyik legbuz­
góbb látogatója volt ; alig volt nap, hacsak a 
fővárosban tartózkodott, hogy az esti órákban 
a Casinóba el ne látogasson, hol rendes társasá­
gában, a Deák szalonban, a napi- és politikai élet 
eseményeit megbeszélték, eszméket cseréltek, kel­
lemesen elszórakozva a felvetett kérdések sok­
féleségén. —- 1864 óta volt tagja a választmány­
nak, s ritka volt az olyan ülés, melyről hiányzott 
volna.
A magyar agrármozgalmak egyik legtevékenyebb
7harczosa volt gróf Széchényi Imre, ki gazdasági 
téren szerzett nagy tudását bőven kam atoztatta 
hazája javára. — Jól ismerte nemcsak hazánk, de 
egész Európa közgazdasági viszonyait, s negyed­
századon át nevét ott találtuk minden gazdasági 
mozgalom élén, de buzgón közreműködött a 
Balatoni fürdők felvirágoztatásában is. — Egész 
életét a magyar föld iránti végtelen szeretet 
vezette s minden tette, minden cselekedete a 
magyar faj erősítésére irányult.
Halottaink között gyászoljuk még Meszlényi 
Gyulát, Szatmár jótékonylelkü püspökét, gróf 
Esterházy Jánost, nemzeti törekvéseink eme láng- 
lelkü harczosát, továbbá gróf Bissingen Rezső, 
báró Braunecker Lamorál, Busbach Péter, gróf 
Csáky Zenó, H orváth János altábornagy, Hou- 
chard Ferencz, báró Inkey István, id. gróf Keg- 
levich István, Mocsonyi Zeno, id. Návay Lajos, 
Okolicsányi Sándor, báró Rédl Béla, Szemere 
Attila, Szirmay Pál és id. gróf Zichy Jánost 
(lánghi), kik tehetségüknek megfelelően, .külön­
8böző téren fejtettek ki üdvös tevékenységet, s 
kiknek halála veszteség nemcsak egyesületünkre, 
de közéletünkre nézve is.
Halottaink eme tekintélyes számával szemben 
az 1905-ik évben felvettünk 12 rendes és 5 rend­
kívüli, összesen tehát 17 tagot.
Könyvtári bizottságunk az elmúlt évben 9 ülést 
tartott, s hivatásának megfelelően, kiváló figye­
lemmel a tagok kifejezésre ju to tt óhajtásaira, 
gondoskodott az olvasóterem és könyvtár szük­
ségleteiről, beszerezvén a napi sajtó és a hazai és 
külföldi könyvpiacz legjelesebb termékeit.
Az olvasóteremben 104 hazai, 93 külföldi, 
összesen tehát 197 lap és folyóirat állott a tagok 
rendelkezésére, melyek megrendelése együttvéve 
0273 K 36 fillérbe kerü lt; könyvvásárlásokra a 
közgyülésileg megállapított költségvetés keretén 
belül 2745 K 47 fillért, azok bekötésére pedig 
1056 K 80 fillért s így összesen 3802 K 27 fillért 
fordítottunk ; könyvtárunk ez évi gyarapodása 
547 kötet volt, melynek számbavételével könyv­
9tárunk tartalm a az év végén 24,034 kötetre emel­
kedett, melynek leltári értéke 266,472 koronát 
képvisel ; intézetünknek eme nagy kincse tűzkár 
ellen kellőképen biztosítva is van.
Á ttérve egyletünk financzialis viszonyaira, öröm­
mel constatáljuk, hogy bár az elmúlt évben be­
ruházásokra és szerzeményekre 47,000 koronát 
meghaladó összeget fordítottunk, számadásainkat 
mégis 58,120 K 10 fillér pénztármaradványnyal 
zártuk le, teljesen érintetlenül hagyván a 100,000 
koronányi építési alapot, mely az időközi kamatok 
hozzáadása után az év végén 103,171 koronára 
emelkedett.
Hogy a múlt évben teljesített beruházások és 
szerzeményekről a t. közgyűlést némileg tájékoz­
tassuk, van szerencsénk előadni, hogy a tagok 
sűrűbben hangoztatott óhajainak megfelelően 
8000 kor. költséggel egy, a második emeletig 
közlekedő személyfelvonót rendeztünk be, mig a 
szolgálatban levő cselédszemélyzet kényelmesebb 
elhelyezése végett — kik eddig egy egészségtelen
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hosszú keskeny folyosón voltak elhelyezve — 
18,000 kor. költséggel, az udvari részen egy kellő­
kép fűthető, világos inasszobát épittettünk, mely 
a második emeleten nyilt terraszban végződik. 
Ezen építkezést nemcsak a személyzet kellő el­
helyezése, hanem a tagok kiszolgálásának érdeke 
is megkövetelte. — A libaszoba átalakítására a 
berendezésen kívül, mely most van folyamatban — 
6800 koronát, ezüstnemüink kiegészítésére pedig 
4769 koronát fordítottunk stb.
Kiadásainknál igyekeztünk, hogy a költség- 
vetésileg megállapított kereteket át ne lépjük, mi a 
legtöbb esetben sikerült is, sőt némely czímeknél 
lényeges megtakarításokat is értünk el. Hogy 
mindamellett is végeredményben 22,838 kor. több 
kiadás mutatkozik, az könnyen indokolható, ha 
figyelemmel vagyunk arra, hogy eme 22,838 kor. 
kiadási többletben bennfoglaltatik a költségvetés­
ben föl nem vett, csak számadási keresztülvitelként 
szereplő 13,500 kor. szállásbér, valamint a tagdíj- 
váltsági kamatokul ép így elszámolt 2644 kor.,
összesén tehát 16,144 kor. is ; ha tehát ez összeget 
levonjuk a többkiadásként mutatkozó 22,838 kor.- 
ból, tényleg csak 6694 kor. lesz a többkiadás, a 
mi a beruházásokra fordított 47,592 koronával iga­
zolható, mire nézve a közgyűlésileg engedélyezett 
30,000 koronán kívül a választmány májushó 5-én 
tarto tt ülésében 23,000 koronát szavazott meg.
Ez évben már teljesen élvezték tagjaink azon 
rendszer előnyét, mely az étterem ben eddig szo­
kásban volt service- és kenyérpénz eltörlésében 
nyilvánult meg ; ez év őszén pedig behoztuk azon 
rendszert az étterembe, hogy minden tagot egy 
pinczér szolgáljon ki teljesen, s ne m int eddig 
3 személy, s hogy ugyancsak eme kiszolgáló 
pinczér kézbesítse a kifizetendő számlát a tagok­
nak. Eme rendszerek meghonosítása mintegy 
8000 kor. üj kiadást ró tt a Casinóra, de eme 
kiadást bőven kárpótolja a Casinónak azon tudat, 
hogy ismét hozzájárultunk valamivel a casinói 
élet olcsóbbá tételéhez, s a tagok kényelmének 
emeléséhez.
A közgyűlés 3000 koronát szavazott meg ez 
évre jótékony és kulturális czélokra ; ez összeg 
felhasználása iránt a választmány úgy intézkedett, 
hogy abból 1000 koronát a calabriai földrengés 
által károsultaknak, 1000 koronát a Délmagyar­
országi Magyar Közművelődési Egyesületnek, 
1000 koronát pedig Jókai Mór emlékszobrára 
ju tta to tt.
Az évi számadások a kiküldött szakszámvevő 
vizsgálata után a pénzügyi bizottság által is 
felülvizsgáltatván, azok minden tekintetben rend­
ben találtattak ; valamint az évközben több ízben 
tarto tt pénztárvizsgálatok alkalmával, rendben 
találta azt a Casino intéző igazgatója is.
Tisztelt Közgyűlés! Az elmondottakban rövid 
vonásokban vázoltuk mindazt, mi a Casino rnult 
évi életére vonatkozik, mielőtt azonban jelenté­
sünket bezárnók, igaz köszönetünket kell tolmá­
csolnunk azért a jóakaratú támogatásért, melyet 
t. tagtársaink és a választmány részéről az el­
m últ évben is tapasztaltunk és hálánkat, hogy
1 3
nagyrabecsült bizalmukkal ismételten megtisztel­
tek. Kérjük a t. közgyűlést, hogy ezen je len té­
sünket tudomásul venni méltóztassék.
Hazafias üdvözlettel 
Budapesten, 1906 január 23-án.
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R E N D E S  TAGOK.
A
Almásy Dénes gr., Békés-Gyula. ( Budapest, I X .,
Erkel-u. 15.)
Almásy Imre gr., Pa Szt. Tamás, u. p. Pa Poó,
Szolnokmegye.
Almásy Kálmán gr., Pászthó , Hevesmegye. 
Almásy Tasziló gr., Zsadány , Hevesmegye.
5 Ambrözy Béla br., Temes- Gyarmata.
( Budapest, FI, magyar király szálloda.) 
Ambrózy Gyula br., Temes Remete.
Ambrózy István br., Malonya u.p.  B ars-Taszár. 
Ambrózy Lajos br., Wien, / / . ,  Ballhaus-Platz 2. 
Andrássy Géza gr., Bpest, V I I I , Eszterházy-u. 42. 
:o Andrássy Gyula gr., Budapest, I l^ fő -u . 11. 
Andrássy Sándor gr., Bpest, FZ, Kcmnitzer-u. 2.f.
(  Velejte, Zemplénin.)
Andrássy Tivadar gr., t
Andreánszky István b., Alsö-Petény, Nógrádm. 
Antos István, Rákos-Csaba, Pestmegye.
22
■ 5 Apponyi Albert gr., Bpest, I V ,  Hungária szálloda
( Eberhard, Pozsony m .)  
Apponyi Antal gr. id., Jablonitza . Nyitra m. 
Apponyi Antal gr. ifj., Bpest, VI., Andrássy-ut I I J . 
Apponyi Géza gr., Hogy ész, Tolnám.
Apponyi Gyula gr., Nagy-Appony. ( Budapest, 
V I , Andrássy-ut 117.) 
20 Apponyi Henrik gr., Bpest, V I ,  Andrássy-ut r í j .  
Apponyi Lajos gr., Nagy-Appony.
( Budapest, V I , Andrássy-ut Up . )  
Apponyi Sándor gr., Lengyel, Tolnamegye.
B
25 Baich Iván br., Bocsár, Torontálmegye.
Baich Milán br., Budapest, I V . , bécsi-utcza 8. 
Bajza Aladár, Budapest, I V ,  Angol királynő
szálloda.
Bakody Tivadar, Budapest, V I I I ,  Sándor-u. 28. 
Baltazzi Arisztid, Napagedl, Morvaország.
30 Baltazzi Hector, Wien, IU I3 , Salezianergasse 7. 
Baltazzi Sándor, Wien, IV !I , Technikerstr. N r. 5. 
Bánffy Dezső br., Budapest, I I ,  bimbó-u. 7. 
Bánffy György gr., Bpest, V III., Reviczky-u. 7. 
Bánffy Miklós gr., Bpest, V I I I ,  Rsviczky-u. 7. 
Bánhidy Antal br., A rad. ( Bpest, I V ,  Angol
királynő szálloda.)
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Bánójózsef, Osztropatak, u.p. Sáros-Szt.-M ihdly.
^ Budapest, IX ., E r  kel-u. IQ. J 
35 Baranyay Pál, Bagota, Komárommegye.
^ Budapest, IV ., zöldfa-utcza J2 .J  
Barcza Károly, Budapest, IV ., himzö-utcza I. 
Barcsay Domokos, Bánffy-H uny ad, Erdély.
fB p e s t , L , alkotmány-ti ■3 )  
Batthyány Béla gr., Pár is IJ  R ue Alphonse de
Neuville.
Batthyány Elemér gr., Budapest, I V ., borz-u. W. 
4° Batthyány Gábor gr. Budapest, V I I I ,  Szent-
királyi-utcza ló . 
Batthyány István gr., Budapest, /AT, üllői-ut I I . 
Batthyány Iván gr., Csákány, Vasmegye.
( Budapest, Andrássy-ut p 8 .)  
Batthyány Lajos gr. f Ikervá r.) Budapest, 7/.,
M argit-rakpart J . 
Batthyány Tivadar gr., 4?/., V i l i ,  Sándor-u. io.
( L a jta fa lu , Mosonm.) 
45 Batthyány-Strattmann Ödön herczeg, Körmend, 
Vas m. (W ien , I ,  Bankgasse Nr. 8 .)  
Baworowski Emil gr., Wien, I ,  Weihburggasse l8.
( Kopyczynce, Galiczia.)  
Beniczky Adám, Zsámbok, u. p. H atvan , Túra
mellett.
Beniczky Ferencz, t
Beniczky Géza, Homok, Szolnokmegye.
24
50 Beniczky István, Bßest, I V ., váczi-iitcza 48.
fH om ok , Szolnok m .) 
Berchtoldt Kázmér gr., N . K dzm ér , Zemplénm. 
Berchtold Lipót gr., London, ^7 Cadogan Square. 
Berchtold Miklós gr., Budapest, AM, üllői-ut í j .  
Berchtold Richárd gr., Budapest, AM, üllői-ut 13. 
55 Berczely Jenő, Kassa.
Bernáth Dezső, Tarnócza, Ungmegye.
( Budapest, AM, üllői-ut ioglb.J 
Bernrieder József, H idvég , zz. p. Kötesd, Tolnám. 
Berzeviczy Albert, Bpest, V I I ., Erzsébet-körut 9. 
Berzeviczy György, PLA/z, Hotel Bristol.
60 Bethlen Aladár gr., Élesd, Biharmegye.
Bethlen Balázs gr., Bpest, APA, Havas-u. 4.
( Árokalja , zz. p. Kerlés, Szolnok-Doboka m.)  
Bethlen Bálint gr., Gyéres, Erdély.
Bethlen István gr., Budapest, JA, Aulich-utcza  7.
^ Mező-Sámsond, u.p. M .-R iles.) 
Bethlen Ödön gr., D rág , zz. p. Hidalmds.
65 Bezerédj Pál, Budapest, A JA, kir. száll.
( H id ja , zz. p. Szedres, Tolnám.) 
Bezerédj Viktor, Bpest, FA, Andrássy-ut 105. 
Béldi László, Réten , yAr Segesvár.
Biró Albert, K upa , u.p. Kunágota , Csanádm.
( Budapest, A JA H ungária szálloda.) 
Biró Kálmán, A ra d , Jó zse f főherczeg-ut 20.
70 Biró Lajos ^ Gyöngyös-Halász) ,  Budapest,
A JA, eskü-ut J .
25
ßissingen Ernő gr., Jám , Krassó-Szörénymegye.
( Budapest, VI., Eötvös-u. i l . J  
Bissingen Rezső gr., t  
Bittó István, Bpcst, V I I I ., Sándor-utcza 2j. 
Blaskovits Aladár, N.-Királyhegyes, u.p.  Csanád-
\_Palota.
75 Blaskovits Antal, Tápió-Szt-Márton.
Blaskovits Ernő, Bpest, IV ., reáltanoda-utcza 12. 
Blaskovits Elemér, Budapest, IV ., szerb-utcza 9.
( Nézsa, per Vdcz.J 
Blaskovits István, N.-Királyhegyes, u. p. Csanád-
[.Palota.
Blaskovits Sándor i f j Bpest, I V ,  magyar-u. 2p. 
80 Bogdanovics Lucián, Bpest, /., Döbrentey-u. ip . 
Bohus László, b., Világos, Aradm .
Bohus Zsigmond, b. Budapest, V , sas-utcza 21. 
Bolgár Ferencz, Bpest, IV ., Váczi-utcza jó .  
Bolza Pál gr., Szarvas.
85 Bombelles Lajos gr., Győr öcsbe, Ungmegye. 
Borbély György, Bpest, I V ,  Ujvilág-utcza 16.
(  Tisza-Roff, Szolnok m .)  
Bornemissza Elem ér br., Szilágy-Cseh. 
Bornemissza Gábor br., Wien, Hotel Bristol. 
Bottka Béla, Sz.-Nabrad, Szatmármegye.
90 Braganca herczeg, Dom Miguel,
Wien, Favorittenstrasse 7. 




Braganga herczeg, Miguel, Pardubitz, in M ähren , 
Königstrasse N r. ioS. 
Brankovics György, Karlócza.
Braunecker Lamoral br., t  
95 Buschbach Péter, t
Bujanovics Sándor, Budapest, V III., Szent­
király i-u. jo .
Burchard-Bélaváry Konrád, Bpest, V , Sas-u. 16. 
Burchard-Bélaváry Pál, Budapest, V , Sas-u. 16. 
Burián István br., Wien, Johannesgasse J.
C
ioo Chernél György, Tömör d. u. p. Csepreg, Vas m.
( Budapest, IV ., Ujvilág-utcza l6 .)  
Chotek Rezső gr., Futták , Bdcs-Bodrog m. 
Crouy-Chanel Endre gr., Meran. Burghof, U nter­
meisvilla.
Csáky Albin gr., Budapest, V I , Andrássy-ut u p .  
Csáky György gr., K assa , Daru-utcza. 
io5 Csáky Gyula gr., Budapest, AT.. Héderváry-u. jó .
( Sacza, u.p. B uzifika , A baujm .J  
Csáky Jenő gr., Pozsony, Dunaköpart 8.
Csáky Lajos gr., Budapest, X ., Héderváry-u. 2J. 
Csáky Vidor gr., Szepes-Görgő, ( Pozsony. Baross- 
Csáky Zeno gr., t  ju tcza .)
no Csapó Vilmos, Tengeficz. Tolna m.
Csatáry Frigyes, Budapest, V I , Andrássy-ut 88.
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Csatáry Lajos, Budapest, I V ., egyetem-utcza 2. 
Cseh Ervin, Budapest, V ili ., Szentkirdlyi-u. 16.
( Erdőd , Verőcze m.J 
Csekonics Endre gr., Bpest, /F .,  Kecskeméti-u. io. 
115 Csekonics Gyula gr., Bpest, /F I, Kecskeméti-u. 10. 
Csekonics Iván gr., Bpest, /F i,  Kecskeméti-u. 10. 
Csekonics Pál gr., Bpest, /F i,  Kecskeméti-u. 10. 
Csekonics Sándor gr., Bpest) IV ., Kccskcméti-u. 10.
( Rogendorf, Torontdl m.J 
Czetwertynski Boris hg., M oszkva , Palais Czet-
wertynski
120 Cséry Lajos, Budapest, /F i, muzeum-körut 5. 
Cséry Lajos ifj., Budapest, IX ., Lónyay-u. p. 
Cuciurano Viktor, Budapest, /F i,  Ferencz
[József-rakpart jp .  
Cziráky Antal gr. Lovasberény.
( Bpest, Ferencziek tere p.J 
Cziráky Béla gr., Dénes fa , Sopron m.
125 Cziráky János gr., Schloss-Slawentzitz, Preuss.
Schlesien.
Cziráky László gr., Lovasberény, Fejérmegye. 
Czóbel István, N agy-O r, u. p. Késmárk.
D
Darányi Ignácz, Bpest, F7i, Andrássy-ut 52.
( Dunaörs, u.p. Dunaujfalu, Komárom m .)  
Dániel Ernő br., Bpest, /F i, muzeum-körut 5.
28
i3o Dániel Tibor br., Bpest, IV ., muzeum -körut$. 
Déchy Mór, Budapest, VI., Aradi-u. JO. (  Odessa.)  
Degenfeld Imre gr., Téglás, Hajdumegye.
( Bpest, IX ., üllői-ut i i . )  
Degenfeld Pál gr., Téglás, Hajdumegye.
( Budapest, I V ,  Angol királyné szá ll.)  
Degenfeld Sándor gr., Erdöszáda, per Szatmár. 
135 Dessewffy Aurél gr., Bpest, IV ., Papnövelde-u. 6. 
Dessewffy Emil gr., Bpest, I V ,  Papnövelde-u. 6. 
Dessewffy Sándor, Bpest, V I ,  Kemnitzer-u. 12.
(  Temesvár.)
Dókus Ernő, Budapest, I V ,  muzeum-körut j p . 
Dőry Ödön, P a Háb, u. p. Baranya-Mágocs.
140 Draskovich Dénes gr., Ném et-Ú jvár, Vasm. 
Draskovich Iván gr. id., B a r  any a-Sellye. 
Draskovich Iván gr. ifj., Baranya-Sellye. 
Dréher Jenő, Budapest, X ., Halom-u. 1.
Dumba Constantin, Wien, II ., Ballhausplatz 2.
E
r45 Edelsheim-Gyulay Lipót b r . ,  Bpest.. /., Tárnok- 
utcza 5. ( Felső-Elefánt, N yitra m .)  
Eltz Jakab gr., Vukovár.
Elek Gusztáv, Budapest, IV., Ferencziek-
tere 2.
Elek Gusztáv ifj., M ező-Petri, Biharm . fB p es t , 
I V ,  Ferencziek-tere 2 .)
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E m ich  G usztáv, Bpest, V i l i . ,  Horánszky-u. 16. 
150 E m m er K ornél, Budapest, II ., M argitrnkpart 8. 
E ö tv ö s  Loránd br., Budapest, V III ., Esterhdzy-
utcza 5.
E rdődy F eren cz  gr., Somlóvár, u. p. Devecser. 
E rdődy G yörgy  gr., Gyepű-Füzes, Vasmegye. 
E rdődy G yu la  gr., Vörösvdr, Vasmegye.
155 E rdődy István  gr., Jaska, Horvátország.
E rdődy R u d o lf  gr., Novimarof, Varasdmegye. 
E rdődy Sándor gr., Somlóvár, u. p. Devecser. 
Esterházy Alajos gr., CsáJtvár, Fehérmegye.
(Budapest, V I I I ,  Szentkirályi-u. j2 Íb  )  
E sterh ázy  A la jos h g ., Wien, Wallncrstrasse y. 
160 E sterh ázy  A n ta l M iklós h g ., Pottendorf, bei Wien. 
E sterh ázy  B éla  gr., Bakony-Szombathely. 
E sterh ázy  F eren cz  gr., Tata, Komárommegye. 
E sterh ázy  G yu la  gr., Pozsony, Mihály-u. y  
E sterh ázy  Im re gr., Réde , Veszprémmegye.
165 E sterh á zy  Ján os gr., t
E sterh ázy  L ászló  gr., Sárosd, Fehérmegye. 
E sterh ázy  M ihály  gr., Budapest, Reviczky-u. y.
(  Cseklész, Pozsonyin.) 
E sterh ázy  M iki. M ór gr., Csákvár, Fehér me gye.
(Bpest, V I I I ,  Szentkirályi-utcza J2 /b .)  
E sterh ázy  M iklós hg., Kismarton, Sopronm.
( Budapest, I I ,  Tárnok-utcza I I  - í j . )  
I7o Esterházy Móricz gr., Budapest, Szentkirályi- 
utcza J2tb. (  Csákvár, Fehérmegye.)
3 °
E sterh ázy  P á l gr. id., Tata-Tóváros, Villa Galatea.
( Lesencze-Istvánd , u. p. L.-Tom aj, Zala m.J 
E sterh á zy  P ál gr. itj., Réde , Veszprémmé gye. 
E sterh á zy  P á l gr. itj., ( pápaiJ Pápa.
E sterh á zy  R u d o lf  hg., Bpest, / ,  Tárnok-utcza 9.
( Kism arton , Sopronm.) 
175 E sterh á zy  Sándor gr., (  Pula, u. p. N .-Varsány,
Veszprémm.)
F
F a b in y  T eo íil, Budapest, VI., Podmaniczky-u. 19. 
F á ik  M iksa, Budapest, Fi, Dorottya-utcza 14. 
Farkas L ászló, Bpest, V I I I i, muzeum-körut 18. 
F á y  B éla , Jász-Monostor. ( Budapest, F7.,
Andrássy-ut 2 j.J
180 F á y  G yu la , Nyústya , Gömörmegye.
F á y  G y ö rg y , Puszta Monostor. ( Budapest, /F i,
Irányi-utcza 22.) 
F áy L ászló, Cserencscny, u. p. Rima-Szombat. 
F áy-H alász  G edeon , Budapest, /., Kemenesi-u. 8. 
F ejérváry G éza br., Bpest, Fi/i, Andrássy-ut 98. 
185 F első -eő ri N a g y  G yula, Kis-Hantos, u .p . Nagy- 
Hantos, ( Bpest, V I I I ., Szentkirályi-u. 5 .)  
F e ste t its  A n d or gr., Bpest, Fi, alkotmány-u. 12.
( Szeleste, u .p . N . - Ölbő, Vasm.J 
F este t its  G yu la  gr., Wildon,Grácz mell. ( Steier.) 
F e ste t ic s  G y ö rg y  gr., Bpest, V I I I ., Esterházy- 
utcza 26. ( Keszthely.)
3i
F e ste t its  K álm án  gr., Ném et-Lád , Somogymegye. 
190 F este tics  P á l gr., Budapest, F , Zrinyi-utcza 10. 
F este tics  T asz iló  gr., Budapest, Esterházy-u. 26. 
F este t its  V ilm o s gr., Topondr, Somogymegye.
F iá th  P á l br., A ka, per Moór, Fehérm.
F lesch  A ladár, Budapest, / F i ,  H ungária száll. 
195 F orgách  Istv á n  gr., N agy-Szaláncz , Abaujmegye. 
F orgách  János gr., Gács, Nógrádmegye.
F orgách  L ászló  gr., Mándok, Szabolcsmegye. 
F öldváry  E lem ér , Budapest, / F i ,  Havas-utcza 4.
( Péteri, «. p. Monor, Pestm. J 
Fries Móricz gr., Czernahora ( in M ähren) .
G
íoo G aál G yula , B ü sü , Somogymegye.
G aál István , B ü sü , Somogymegye.
G áli József, Lukarecz, per N.-Topolovetz, Temesm. 
G eist Gáspár, Budapest, F / . ,  Andrássy-ut 123. 
G erliczy F eren cz  br., Bpest, /., dísz-tér 13.
f  D eszk , u. p. Szőreg, Torontóim.) 
205 G h y czy  B éla , Budapest, V I I I ., vas-utcza 14. 
G oluchow sk i A g en o r  gr., Wfe», / / . ,  Ballhauspl. 2. 
G oszton y i K álm án, Boczondd, Hevesmegye. 
Grsefl J en ő , Poroszló, Hevesmegye.
G rom on D ezső  br., Bpest, / F . ,  papnövelde-u. 1. 
7 .1 0  G yöm rőy A u rél, Gyömrő, Pestmegye. ( Budapest,
F / / / ,  kerepesi-ut 11.)
G yőrffy G yula , Budapest, VI., Podmaniczky-u. jy .
(  Csik-Csatószeg.J 
G yörgy  E ndre, Bpest, V I I I ,  Pannónia-szálloda.
H
H adik-B arkóczy  E n d re gr., Bpest, V III., muzeum- 
utcza J . (  Táv a m a , Zemplénmegye.) 
H adik  B é la  gc.,Budapest, VIIl.,Szentkirályi-u. / / .  
2i5 H adik Ján os gr., Nádaska, u.p. Torna, Abaujm. 
H adik  M iksa gr., Brüssel, Legation V Autrich-
Hongrie.
H adik  Sándor gr., Bpest, V I I I ,  Pannonia-szálló. 
H ajós József, Budapest, IV ., muzeum-körut 18.
( Dömsöd, Pestm.J
H alassy  P ál, Budapest, V I I I ,  muzeum-u. J.
220 H aller  G yörgy  gr., Kerelő-Szent-Pái ( K is-
Küküllőmegye ) .
H á m o s László, Berzéte, Gömörmegye. 
H an n overa i főherczeg  E rn ő  Á g o sto n , Wien, 
X I I I Í 2. Penzingerstrassc ló. 
H arkányi A n d o r br., Bpest, V I , Munkácsy-u. i. 
H arkányi F r igyes br., Bpest, V I , Andrássy-ut p  
225 H arkányi János br., Bpest, V I , Andrássy-ut 4.. 
H arn on cou rt F e lix  gr., Écska, Torontálmegye. 
H a u p t-S tu m m er  L ipót br., Bp., V I ,  Bajza-u.32.
(  Tőkés- Újfalu, Nyitramegye.) 
H eged ű s Sándor, Budapest, V I , Hunyady-tér 12.
3 2
i 3
H en g e lm ü ller  L ászló, Washington ( A m erika) .
230 H erte len d y  F eren cz , Lesencze-Tomaj. Zalamegyc.
(Bpest, V I I I ., Szentkirályi-u. 16.) 
H o eller  Istv á n  br., Kis-Töre, u. p. A lsó-Vár ad,
[Barsmegye.
H o rth y  István , Wien, Thaliastrasse rjy . 
H orváth  F eren cz  br., Pap, u. p. K is-Várda. 
H orváth  Já n o s f
235 H o y o s M iksa gr., Német-Lád, Somogy megye. 
H ouchard  F eren cz  t
H u g o n n a i B éla  gr., Bpest, IV ., Duna-ntcza 1. 
H u n y a d y  J ó zse f gr., Bpest, V III., Trefort-utcza J . 
H u n y a d y  K ároly gr., Soborsin, Aradmegye.
240 H u n y a d y  L ászló  gr., Bpest, V i l i ,  Trefort-u. J . 
H uszár K ároly b., Abafája, n.p.Sz. Régen, Erdély. 
H uszár K ároly, Budapest, V., Széchényi-utcza 1 .
f  Honoris, u. p. Lugos.) 
H u szár L ászló , Budapest, V., Széchényi-utcza I .
I J
In k ey  A n ta l, Budapest, IV ., Irányi-u. iS.
( Bogát, u. p. Somogy- Jaád .)  
245 In k ey  B éla , Tarötháza, u. p. Dömötört, Vasm 
In k ey  Im re br., Rasinja, florvátország.
In k ey  István  br. |
In k ey  J ó zse f br., Iháros-Berény, Somogyin 
Tnkey L ászló, Bo~át. u. p. Somogy-Jaád.
(Bpest, J V., Kossuth Lajos-u. S .)
5
34
ásó In k e y  P ál br., Ihdros-Berény.
Ivánka L ászló, Felső-Szemeréd, Hontmegye. 
Iván k a O szkár, K is-T u r, u. p . Ipolyság.
( Budapest, / F ,  Kaplony-utcza 9 .)  
Jakabffy István , Budapest, F / . ,  Lendvay-u. 4. 
Jan k ov ich  A ladár gr., Cabuna, Slavonia.
255 J a n k o v ich  B éla , Szakállas, Hontmegye.
( Budapest, V I I } kerepesi-ut 6.) 
J a n k o v ich -B esá n  E lem ér , Terezovác, Verőczem. 
J a n k o v ich -B esá n  G yu la  (so m o g y i), Öreglak.
( Budapest, F /., Andrássy-ut 109.J 
J a n k ov ich -B esán  József, Öreglak, Somogym. 
J a n k o v ich  Iván  gr., Budapest, F ,  nádor-u. 20 
260 Ja n k o v ich  L ászló gr., Lengyel-Tóti, Somogym. 
J e k e lfa lu ssy  L ajos, Bpest, F ,  Aulich-utcza 8. 
J ek elfa lu ssy  Z oltán , Budapest, / / . ,  lánczhid-u. 6. 
Jeszen szk y  Sándor br., Kövesd, «. p. Nógrád-
Berczel.
Jósika  S á m u el br., Kolozsvár, belmonostor-u. 21. 
265 Josip ovich  Im re, Var ásd.
J u sth  B éla , Bpest) IV ., Kaplony-utcza J .
Ju sth  G yula , Budapest, V III., Reviczky-utcza p.
K
K a b o s F eren cz , Bpest, V II I ., József-körut 60.
( J á s z  K is-Alm ás, u. p. Erzsébetváros )  
K aiserstein  H elfried  br., ä ? « , BräunerStrasse 9.
( Starkstadt, Böhmen.)
270 Kárász Imre, Szeghalom. ( Bpest, Verböczy-u. / . )  
Karátsonyi Andor, Beodra, Torontálmegye. 
Karátsonyi Aladár gr., Bpest, I V . , redltanoda-u. 9. 
Karátsonyi Jenő gr., Bpest, I I ,  Krisztina-11. 12. 
Karátsonyi Kamillo gr., Budapest, /F i, Irányi-
utcza 27.
275 Kármán Lajos, Budapest, /G , Bástya-utcza 5. 
Károlyi Antal gr., V I I I ,  Floriangasse 16.
Károlyi György gr., Bpest, V I I I ,  Reviczky-u. 6. 
Károlyi Gyula gr., Budapest, V I I I ,  Reviczky-u. 6.
( Arad-M ácsa.)
Károlyi Imre gr., Budapest, IX ., Erkel-u. iß.
f  Csongrád-Mágocs.J 
280 Károlyi István gr., Bpest, V III ., Reviczky-u. 6. 
Károlyi József gr., B p., V I I I ,  Szentkirdlyi-u. J2. 
Károlyi Lajos gr., Bpest, V I I I ,  Esterhdzy-u. 4.0. 
Károlyi László gr., Bpest, V III., muzeum-u. / / .  
Károlyi Mihály gr., Budapest, IV ., egyetem-u. 6. 
285 Károlyi Sándor gr., Bp., V I I I ,  Esterházy-u. 21. 
Kautz Gyula Budapest, IV ., Kaplony-utcza 5. 
Kazy János,Garam-Veszele u.p.N.-Sdró, Barsm.
( Budapest, I V ,  magyar-u. 42.) 
Kazy József, Budapest, V., tükör-u. 5.
Keczer Miklós, Bpest, IV ., Kossuth Lajos-u. 16. 
290 Kégl Dezső, Tésa, u. p. Ipoly-Szakdllas.
Kégl György, Budapest, I V ,  szép-utcza 4. 
Keglevich Béla gr., Bpest, V I ,  Andrdssy ú t 99. 
Keglevich Gábor gr., Egres-Kdta, u. p. N .-Káta.
K e g le v ic h  G yörgy  gr., Egres-K ata. u .p  N.-Kdla. 
295 K eg lev ich  G yu la  gr., Pétervásár, Hevesmegye. 
K eg lev ich  István  gr. id. t  
K e g le v ic h  Istv á n  gr., Abony, Pestm.
K eg lev ich  M iklós gróf, Egres-K dta, u. p.
K eltz  G yula , Zsitv a- Újfalu. /  Nagy háta.
300 K eltz  S ándor, Budapest, IP., Andrdssy-ut 113. 
K em én y  Á k o s br., Budapest, 77\ ,  vdczi-u. 78.
( Alsó-Jáva, Torda-Aranyosm.J 
K em én y  K álm án  br., Maros- Pécs, Maros-Torda- 
megye. ( Budapest, VI., Andrdssy ut 98 .) 
K em p elen  Im re, Moha, Pehérmegye.
K endeffy  G ábor, Hátszeg, Hunyadmegye.
305 K étly  K ároly, Bpest, V J I I , Szent királyi-u. 1 y  
K h u en -H éd erváry  K ároly  gr., Hédervdr, Győrm.
( Budapest, I V ., Szervita-tér 10.) 
K h u en -H éd erv á ry  Sándor gr., H édervdr, Győrm. 
K ilén y i H u g ó , Budapest, I ,  Lógody-utcza 37. 
K inszky  K ároly  hrg., Wien, I ,  Freiung 3.
310 K in szk y  R úd . K ristó f gr., Wún, V I I I 1. Lcnau-
gasse 10.*)
K in szk y  Z denkó gr., Wien, IV ., Gusshausstr. 19.
f  Chlumec a. d. Cidlina, Böhmen.)  
K iss P á l (n em esk éri), Bpest, V I , Délibdb-u. 33.
(GŐd.)
K leb elsp erg  Z denkó gr., Wien, /., Krügerstasse3. 
K léh  István , Budapest, I V ,  egyetem-utcza 2.
*) Az év végén kilépett.
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3i5 Klobusiczky János, Uifalu, p. Vcrebély, Nyitram  
( Budapest, Sándor-utcza Q.) 
Korányi Frigyes, Epést, VII., Erzsébet-körut jó .  
Korniss Emil gr., Szombathely, Vasmegye.
Kornis Károly gr., Bpest, F /., Andrássy-ut 98.
(  Szerep, Biharmegye.) 
Kossuth Ferencz, Budapest, F / II..József-korittpj. 
szó Kovács Sebestyén Endre, Budapest, József-tér j .  
Koerber Ernő, 1 , Rathhausstrasse r j .
Königswarter Hermann br., Kis-Szántó, u. p.
Bors , Biharm . (W ien , Opernring S .)  
Kövér Gusztáv, puszta, u. p. M artfű
Kövér János, M artfű , Szolnok m. [ Szolnokm.
325 Kubinyi Árpád, Budapest, F // . ,  kerepesi-ut 8.
( Felső- Rubin , Árvamegye.)  
Kund Hubert, Bpest, IV ., Angol király nő-száll.
(  Somogy-Fájsz.)
Kund Jenő, Budapest, V I I I ,  kerepcsi-ut j j .  
Kürthy Lajos, Bcszterczebánya, Zólyommcgye.
L
László László, Budapest, / F ,  szép-uteza J .
330 László Mihály, Budapest, F., hold-uteza I ) .  
Latinovits Albin, D uka , Pestm.
Latinovits Ernő, Bpest, / F ,  reáltanoda-u. 8.
( Bikity-Borsod, Bácsin.) 
Libits Adolf, Budapest, I V ,  váczi-utcza 34..
3«
335 L iech ten ste in  H en rik  hg., Wien, /., Herrengasse 6. 
L iech ten ste in  János h g ., Wien, I ,  Herrengasse 6. 
L ich ten ste in  R u d o lf  hg ., Wien, V I I 2 H ofstall­
gebäude.
L in d e lo f H en rik  br., Pa. H atár, u.p. N.-Heresteny,
[ B  arsmegy e.
L ip ta y  B éla , Jéke, u .p . K is-Vdrda.
340 L ip th ay  F rig y es br., Lovrin, Temesmegye.
L ob k ov itz  R ezső  hg., Gross Meseritsh in Mähren. 
L ó n y a y  E lem ér  gr., Bodrog-Olaszt, Zemplénm. 
L ó n y a y  G ábor gr., Deregnyő, Zemplénmegye. 
L ón yay  M en y h ért gr., K is-B ózsva , u.p. Pálháza,
Abaujmegye.
345 L o so n czy  Ö dön, Budapest, V I ,  Andrássy-ut 95. 
L osson czy  G yula , Budapest, V III., muzeum-u. 9. 
L o sson czy  M ihály , Bpest, V I I ,  kerepesi-ut 8. 
L ovassy  F eren cz , B átor, u. p. Fekete-Bátor. 
L outfi Ism ail bey, Budapest, V., Wurm-u. 1.
350 L u czen b ach er M iklós, Bettend, Fejérmegye. 
L u czen b ach er P ál, Budapest, V , Erzsébet-tér 14.
( Szob, H onim .)
L u d v ig h  G yula, Budapest, V I , Andrássy-ut 88. 
L ukács A n ta l, Budapest, V, bálvány-utcza y. 
L yk a D ö m e, Pázmánd, Fehérmegye.
( Bpest, Angol királynő-száll.)
39
M
M áday Izidor. Budapest, VI., arena-ut 108.
355 M ailáth G éza  gr., Gárdony, u.p. Balassa-Gyarmat. 
M ailáth G yörgy  gr., Z a va r , Pozsony megye. 
M ailáth J ó zse f gr., Perbenyik, Zemplénmegye.
( Bpest, IV ., reáltanoda-utcza 14.) 
M ailáth  L ászló gr., Bpest, /., Szentháromság-tér 6.
( Dolnji-Miholjac, u .p . Szlavón- Verőcze.J 
M a jth én y i A d ám , Bpest, IV ., magyar-utcza 6. 
360 M ajthényi B é la  br., Czabaj, Nyitramegye.
( Budapest, I V ,  magyar-utcza 4.0.) 
M ajthényi L ászló br., B p , V I I I ,  Szentkirályi-u.6. 
M ajthényi R udolf, Nyitra-Novák.
( Budapest, V I I I ,  gyöngytyuk-utcza 8 .) 
M an aszy-B arco  G yörgy  br., Temes-Murány.
( Budapest, Bristol-szálló.) 
Máriaffi D ávid , Becs, I., Bankgasse N r. 6.
365 M au tn er-M ark h of V ic to r  lg ., Wien, IIIÍ4..
Viehmarktgasse 4. 
M ednyánszky D én es  br., Wien, V I I ,  Schotten­
feldgasse 8 j
M elczer G éza, Bpest, V i l i . ,  Szentkirályi-u. JÓ.
f  Sajó- Őrös, u. p. S.-Szöged.)  
M érey G yula , Budapest, V I I I ,  József-körut 4.J. 
M érey K ajetán , Wien, I ,  Ballhausplatz N r. 2. 
370 M esz lén y i B en ed ek , Kis-Velencze, Fejérmegye.
( Budapest, V III., Sándor-utcza 14.)
Meszlényi Gyula t  /  Sándor-u. I  ] .)
Meszlényi Pál, Kis-Velenczc, Fehérm .(B pt, V III., 
Mihalovich János, Budapest, IV ., egyetem-u. 2. 
Mihalovich Ödön, Budapest, I V ,  egyetem-u. 2. 
375 Mikes Armin gr., Zabola, Hdromszékm.
Mikes Kelemen gr.,M.-Csesztve,u.p.Maros- Újvár. 
Mikes Zsigmond gr., Bodola, Háromszékmegye. 
Miklós Ödön, Budapest, VI.. délibáb-utcza 2Q. 
Mocsonyi Antal, Budapest, IV ., Uungária-sz. 
380 Mocsonyi Sándor, Budapest, I V ,  zöldfa-utcza 6.
(  B ír  kis, Urassá- Szörénymegye.J 
Mocsonyi Zenó f
Molnár Béla, Gálszécs, Zemplénmegye. ( Bpest, 
V III., M ária-utcza 19.) 
Montecucoli Miksa gr., Wien I ,  Tuchlauben IJ. 
Montenuovo Alfréd hg., Bécs, I., Löwelstrasse 6. 
385 Moskovicz Géza, Budapest, V I , Bátory-utcza 6. 
Müller László, Wien, /., Ballhausplatz 2.
N
Nádasdy Ferencz gr., Bp, V I I I ,  Esterházy-u. y /. 
Nádasdy Tamás gr., Bp, V III., Esterházy-u. y /. 
Nákó Sándor gr., Nagy-Szt-M iklós.
Návay Lajos id. f
390 Návay Lajos, Földeák, u. p. Makó.
Návay Tamás, Földeák, u. p. Makó.
Nemes Albert gr., Páris. Ambassad
d 'A  utriche- Hongric.
'll
Nemes János gr., Pa Bánhalom , u.p. Kunhegyes. 
395 Neppel Ferencz, Abony, Pestm.
Neuhofer János, Budapest, I I ,  Paulcr-utcza 2. 
Nicolics Fedor br., Wien, IX /J , Rathausgasse 6.
( R u dna , Torontálmegye. ) 
Niczky Pál gr. /Jf., Alserstrasse fO.
Nopcsa Elek br., Budapest, /F i, váczi-utcza 8 j. 
400 Nopcsa Elek br. ifj., Bpest, Vidd., Horánszky-
zitcza Q.
Nopcsa Ferencz br. ifj., Szacsal, Hunyadm.
Nyíri Sándor, Székesfejérvár.*)
O
Odescalchi Géza hg., Nyitva-Szerdahely.
( Budapest, üllŐi-út IQ.) 
Odescalchi Lóránt hg., Ónod, Borsodmegye.
405 Odescalchi Zoard hg., Szkico, Barsm .
O’Donell Henrik gr., Veresegyház, Pestmegye.*) 
Okolicsányi Sándor, t
Orczy Andor br., Bpest, I V ,  koronaherczeg-u. 12.
(  U jszász.)
Orczy Béla br., Wien, Elisabethstrasse 20.
410 Osztroluczky Miklós, Bpest, V III., József-u. 6.
(  Osztroluka, Zólyomm.)




Paar E d e gr., Wien, Hofburg.
P a jth én y i Sándor, Gödöllő, Rudolf-u. 133. 
P álífy  István  gr., Pozsony.
P álffy Ján os gr., id., Pozsony.
415 Pálffy János gr., ifj., Pozsony, Baross-utcza I. 
Pálffy J ó zse f gr., Szomoldny, Pbzsonymegye. 
P álffy  M iklós hg., M alaczka, Pozsonymegye. 
Pálffy M ór gr., B ern , Svajcz.
Pálffy Ö d ön  gr., Bpest, szép-u. 3.
420 Pálffy Sándor gr., Budapest, Esterházy-utcza 44. 
P álffy -D au n  V ilm o s gr., ifj., Gór#.
P a llav ic in i A lfo n s  őrgr., I. Dorotheer-
gasse g.
P allav ic in i B éla  őrgr., B fe « , / F ,  Schwind-
gasse N r. 4.
P allav ic in i E d e  őrgr., Bpest, /., uri-utcza 34.
425 P a lla v ic in i G y ö rg y  őrgróf. Mosdós, Somogyin. 
P allav ic in i Ján os őrgr., Bukarest.
P a llav ic in i Sándor őrgr., Wien, Josefsplatz 3.
P ap G éza, Budapest, /F !, szép-utcza 3. 
P ap p en h eim  Siegfriedgr., Bpest, / F ,  Egyetem-u.6. 
( Iszka-Szt-György, u .p . Moha, Fejérmegye.) 
430 P a ta y  József, Budapest, / F ,  szép-utcza 3 -
(  Gomba, Pestmegye.)
P a ta y  T ib or, Bpest, V III., József-körut 32.
( Czekeháza, Abauj-Tornamegye) .
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Pázm ándy D én es, Bpest, I V ,  Városház-u’cza 12. 
P éch y  A ndor, Wien, I., Canovagasse J . 
P ejacsev ich  A lb ert gr., Rákos-Palota. ( Irin y i
puszta .)
435 P eja csev ich  E le m é r  gr., N asic, Slavonia. (W ien ,
Rothenturmstrasse 21.) 
P ejacsev ich  G ábor gr., Bpest, lV .,M olnár-utcza  7. 
P ejacsev ich  János gr., Rákos-Palota. ( Irinyi-p .) 
P eja csev ich  M árkus, Nasic Slavonia. 
P ejacsev ich  P á l gr., Podgorácz, Eszék.
440 P ejacsev ich  T ivadar gr., Nasic Slavonia.
(  Z ágráb .)
P erczel D ezső , Budapest, I V ,  Váczi-utcza jp .  
P erén y i Z sigm ond b., Nagy-Szőllös.
P eth eő  R ichárd, B p ., V I I I ,  Rökk Szilárd-u. y i . 
P e tr ic h e v ic h -H o r v á th  A rth u r  br., Széplak, u. p.
Bonyha, Kisküküllöm.
445 P iret B éla  br., Budapest, I ,  Verbőczy-utcza /. 
P iret G yu la  br., Budapest, / . ,  Verbőczy-u. / . 
P iret L ajos br., Budapest, V I I I ,  Üllői-ut 8. 
P iu k o v its  József, Budapest, I V ,  Kossuth Lajos• 
utcza ip.—16. (  Szabadka.)  
P odm aniczky  F r igyes br., Bp., V I I ,  kerepesi-ut 8. 
450 Podm aniczky G éza br., Aszód.
P od m an iczk y  G y u la  br., Bpest, /., Tárnok-u. p.
( Aszód, Pestmegye.) 
P odm aniczky L ev en te  b., Fenyő-Haraszti, u .p .
Aszód.
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P rónay D ezső hr., Budapest, V., bálvány-utcza 20 
P rónay S y lv ester  G ábor b .,Acsa, per Aszód. Pestm.
( Budapest V IIT., Trefort-utcza 2 .)  
455 P ró n a y  István , Wien, Gizellastrasse 4.
P u lszk y  G éza, Zsebfalva, u. p. Eperjes.
( Budapest, IV ., Angol királyné sz.)
R
R adisics G yörgy , Budapest, IX ., iillői-ut 19. 
R adisics István , Bp., I V ,  Ferencz József-rakp. 25. 
R adisics J en ő , Budapest, IX ., iillői-ut J J —-Jj. 
460 R a d v á n szk y  A lb e r t br., Bpest, V I I I ,  iillői-ut 16. 
R a d v á n szk y  A n ta l br., Bpest, V III., iillői-ut 16. 
R advánszky B éla  br., Sajó-Kaza, Borsodm.
( Budapest, V I I I ,  iillői-ut 16.) 
R advánszky G éza br., Sajó-Kaza, Borsodmegye.
f  Budapest, IX ., iillői-ut T j.J  
R advánszky  G yörgy, Bpest, V I I I ,  Mária-u. 4.6. 
( Sztárnya, u. p. Tornallya Gömör m.J 
465 R akóvszky  G éza, Bp., V i l i . ,  Rökk Szilárd-u l&.
( Kocsócz, Trencsénmegye.)  
R ak óvszk y  István , Bp., V I I I ,  Szentkirályi-u. 10. 
R a k ó v szk y  Is tv á n  ifj., Bp., V III., Rökk Szilárd
11 te z  a 7.
R éd l B éla  br. t
R éd l Lajos br., id., Kirchstätten, bei Wien.
470 R éd l Lajos br., ifj., Kirchstätten.
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R eiszig E de, Kis-Unyom , Vasmegye.
R évay  F eren cz  br., Bpest, VI., Andrdssy u t 125 
R évay G yu la  br., Bpest, V i l i . ,  Reviczky-utcza 8.
( Kis-Selmecz, Turőczmegye.) 
R év a y  László br., Bpest, V I I I . , Reviczky-u. 8.
( Kis- Selmecz, Turőczmegye.) 
475 R évay S im o n  br., Bpest, IX ., Rdkos-utcza  5 .
( Tajna, u. p. Verebély.) 
R o h o n czy  G ed eon , Bpest, IV ., Szerb-utcza 8. 
R oh on czy  L őrincz, Bpest, IV ., Molnár-utcza 28
(  Szabadka.)
R oszner E rvin  br., Bp., V I ,  Bulyovszky-u. JQ a. 
R oth  Loránd, Budapest, IV ., Ferencz József-
rakpart 24..
480 R udnay B éla , Bpest, V., Ferencz Józsej-tér 7.
S
S á g h y  G yula, Budapest, IV ., zöldfa-utcza 32. 
S alam on  Aladár, Bpest, V i l i ,  muzeum-utcza 5. 
S a la m o n  A ndor, Nedeczvdr, Szepesmegyc.
( Bpest, V i l i ,  Aggteleki-utcza IJ .)  
Salam on  G éza, Palocsa, Sárosmegye.
485 S alam on  G éza ifj., Bpest, I V ,  Angol királynő 
szálloda ( Nedeczvdr, Szepesm )  
Sam assa József, Budapest, VI., Teréz-körut 12.
(  E ger.)
Sárközy A u rél, Rettend, Fejér megye.
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S árk özy  István , Tükrös, u. p. K is , Velencze,
Fejérmegye.
S c h e ll J ó zse f b., P a K atalin , u. p . Tengelicz,
Tolnamegye.
490 S ch ö n b o rn -B u ch h e im  K ároly  gróf, Wien, Renn-
gasse p.
S ch w arzen b erg  A la jos h g ., Á szár , Kisbér mellett.
(W ien , / / / . ,  Rennweg 2 .)  
S em sey  László, Budapest, F7 ., Bajza-u. IJ.
( Semse, Kassa mellett.) 
S en n y ey  István  br., Páczin ( Budapest, V III . ,
Pannónia szálloda.) 
S erén y i B é la  gr., Budapest, F 7., Stefánia-ut 28.
( Putnok, Gömörmegye.)
495 S erén y i István  gr., Sajó-Szöged, Borsodmegye.
( Bp., V III . , Szentkirályi-utcza 16.) 
Sigray  A n ta l gr., Bpest, IV . , Bristol szálloda.
( Iváncz u. p. Csákány, Vasmegye.) 
S izzo-N oris K ristó f gr., Adamótz, u.p. Melcsitz,
Trencsénmegye.
S im o n y i D én es, Szügy, per B.-Gyarmat.
S iv ó  J en ő , Abony, Pestmegye.
500 S o ly m o ssy  J e n ő  br., Bpest, F!, Hold-utcza / .
( Kis-Terene, Nógrádm.) 
S o ly m o ssy  L ajos br., Budapest, F"., hold-u. I.
( Apatelek, Aradmegye.) 
S o ly m o ssy  Ö dön  br., Budapest, V, hold-u. I.
( Nagy-Lózs, Sopronmegye.)
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Som ssich  Adolf gr., K ivadár , u. p. Nagyatád. 
S om ssich  Béla gr., Babócsa, Somogym.
505 S om ssich  Géza gr., Kopaszhegy u. p . Kadarkút. 
S o m ssich  Im re gr., Hetes, Somogymegye.
( Pozsony, Dunasor 2 .)  
S o m ssich  L ász ló  gr., Hetes, Somogym.
Som ssich  V iktor gr., Babócsa, Somogymegye. 
Springer G usztáv  b., Wien, I ,  Krügerstrasse  / . 
510 S to já n o v its G yörgy  br., Germán, ?/. p. Nagy-
Z sám , Temesmegye.
Szabó M iklós, Budapest, 7F , kígyó-tér p. 
Szalay  István , Budapest, Döbrentey-tér 6.
Szalay P éter , Budapest, F!, Dorottya-utcza 12. 
Szápáry F rigyes gr., Abony, Pestmegye.
(  Wien, Neuer M a rk t N r. Q.) 
515 Szápáry G yörgy  gr., N yir-Á brány , Szabolcsm. 
Szápáry G yu la  gr. t
Szápáry Iván  gr., B árdi-B ükk, Somogymegye.
( Budapest, /F .,  magyar-u, I I .J  
Szápáry J ó z se f  gr., Debreczen, Rákóczy-u. 8. 
Szápáry K ároly  gr., Lindenhof, bei Strass, Steier­
mark.
520 Szápáry L ászló  gr., Budapest, ÍV ., szép-utcza 6. 
Szápáry P á l gr., Bpest, Í V ,  reáltanoda-u. 8.
( Sorok- Újfalu, u. p. Kis-Unyom, Vasmegye.) 
Szápáry P éter  gróf, Bpest, I V ,  reáltanoda-u. 17. 
Szápáry T ibor gr., ILL1«, Universitätsstrasse 8. 
Szécsen  M iklós gr., Róma, Palazzo di Venezia.
5 >5 S zéch én y i A ladár gr., Lábod, Somogym.
S zéch én y i A n d or gr., Wien, V , Wienstrasse l8. 
S zéch én y i A n d or P ál gr., Bpest, I V ,  Zoldfa-u. 26. 
S zéch én y i A n ta l gr., Boros-Sebes, Aradm .
( Bpest, V I I I ., Reviczky-u. I .)  
S zéch én y i B é la  gr., Budapest, 11 ., lánczhid-u. ic. 
530 S zéch én y i B erta lan  gr., Felső-Segesd, Somogym.
(Bpest, I V ,  Angol királynő szálló )  
S zéch én y i D én es gr., Horpács, Sopronmegye. 
S zéch én y i D o m o n k o s gr., Nagy-Dorog, Tolnám.
(Bpest, V I I I , Főbe rezeg Sándor- u 4 .)  
S zéch én y i E m il gr., Vajszka, Bácsmegye. 
S zéch én y i F eren cz gr., Somogy-Tarnócza.
535 S z é c h é n y i F r ig y es  gr., Somogy-Tarnócza.
S zéch én y i G éza gr., Vison/a-Csákány a, Somogym. 
S zéch én y i G yu la  gr., Budapest, /., Uri-utcza 8. 
S zéch én y i Im re gr. f
S zéch en y i István  gr., Bpest, V I , Esterházy-u. I ß .
( Kálmáncsa, Somogym.)  
540 S zéch én y i K álm án  gr., G raz, Elisabethstr. 16. 
S zéch én y i L ajos gr., Nagy-Dorog, Tolnamegyc.
(  Washington, Am erika.)  
S zéch én y i L ászló gr., B p., IV .,A ngol királynő sz.
( Őrmező, Zemplénm.) 
S zéch én y i M anó gr., Sopron.
S z é c h é n y i M ik lós gr., Győr. [de Pera l2ß. 
545 S zéch én y i Ö dön gr., Konstantinápoly, Grand rue 
S zéch én y i P éter  gr., Rum , Iasmrgye.
48
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S zéch én y i Sándor gr., Nagy-Dorogi Tolnámé gye. 
S zéch én y i T ivadar gr., Bpest, IV ., Ang. kir. sz.
( Felső-Lénává, Vasmegye)  
S zéch én y i V ik tor gr., Bpest., VI., Eötvös-u. 21.
( Sdrpentele, u. p. Székesfejérvár.) 
550 S zeg ed y  B éla, Acsád, Vas m.
S zeg ed y  G yörgy, Acsád, Vasmegye.
S zéli K álm án, Budapest, II ., Döbrentey-u. 16. 
Szem ere A ttila , f
Szem ere M iklós, Budapest, V I I I . , Pannónia sz. 
555 S zem ere Ö dön, Stráczin, u. p. Kis-Kürtös,
Nógrádm.
S zen t-Iv á n y  Á rpád, Bpest, V I I I ,  Kerepesi-ut 68.
(  Sajó-Gömör.)
S zen t-Iv á n y  E g o n , Bélád, u. p. Nagy-Herestyén,
Barsm.
S zen t-Iv á n y  Oszkár, B élád , u. p. Nagy-Herestyén,
Barsm .
S zen t-Iv á n y  T ib o r , Bpest, V I , Andrássy-ut 79. 
560 S zen t-Iv á n y  Z oltán, Bpest, V I ,  Andrássy-ut 79. 
S zen tk ereszty  B .b ., Árkos, u.p. Sepsi-Szt-György.
( Budapest, V I I I ,  Horánszky-u. 15.) 
S zen tk eresz ty  István  br., Váczhartyán.
Szereday A ladár, Szt.-M ihály telke, u. p. M agyar-
Nádas.
Szilassy A ladár, Budapest, V I I ,  Wesselényi-u. 65. 
565 Szirm ay P ál, t
Szitányi G éza, Budapest, V , nádor-u. 18. sz.
5°
S zitá n y i K ároly, Barats, u .p . Dunaföldvár. 
S zitán y i Ö dön, Budapest, /., Döbrentey-u. 8.
(  Leány fa lva .)
Szm recsányi P ál, Bpest, V., Sas-utcza / / .
570 S zö g y én y -M a rich  L ászló, Berlin.
S zta n k o v á n szk y  Im re, Bpest, Tárnok-u. I.
( Szegszárd , Tolnám.) 
S ztan k ován szk y  János, Budapest, Tárnok-u. 1.
(  Kajdács, Tolnámé gye.) 
S ztáray G ábor gr., Bpest, / F i ,  H ungária szálloda.
(  Tárná^ u.p. N .-M ihály.) 
Sztáray Sándor gr., Budapest, V I I I ., Rökk Szilárd- 
utcza 24.. ( Nagy-M ihály , Zemplénm.)
T
575 T akácsy  Sándor, Budapest, V I I ,  Royal szálloda.
(  K urtics , A ra  dm .) 
T allián  B éla , Budapest, Fi, Tükör-utcza J . sz.
f  Török-Kanizsa.) 
T elek i Á d ám  gr., Maros-Újvár.
T e le k i A rv éd  g r ó f  Brassó u. p. Koneza
(  Alsó-Fejérmegye )  
T elek i D om o k o s gr., /?/., V I I I i, Esterházy-u. 30. 
580 T e le k i D o m o k o s  gr. ifj., Gernyeszeg} u.p. Sárom- 
Berke , Maros-Tordam. fB udapest, /., 
Városmajor-utcza 28.) 
T elek i G éza gr., Budapest, Fi, józsef-tér  7.
5i
T elek i G yu la  gr., Budapest, ÍV ., szervita-tér io.
( Révbér, per Solt.) 
Teleki József gr., Budapest, Í V ,  szervita-tér io.
( Tetétlen, Pestm .)
T elek i K ároly gr., Kolozsvár, rózsa-utcza 5.
585 T elek i L ászló gr., Budapest, I V ,  szervita-tér 10. 
Teleki P ál gr., Bpest, V , József-tér 7.
(Pribékfalva, u. p. P a Hidegkút, Szatm árm .) 
T elek iS á m u el gr., i f j Bpest, V ÍÍÍ,E sterh á zy-u .jo . 
T elek i Sán d or gr., Bpest, V III.,m u zeu m -kö ru ty i. 
Teleki T ibor gr., Gyömrő(Bp .,.IV.,szervita-tér 10.) 
590 Than K ároly, Budapest, V III ., muzeum-körut 4.. 
T h oln ay  R egináid , Folyfalva , u.p. M.-Vásárhely. 
Thorotzkai M iklós gr., Bpest, V I I ,  Izabella-u. 6 j .
( Kernyesd, u. p . H átszeg.) 
T h u n -H o h en ste in  F eren cz  gr., P ra g  N r. iQ jhu. 
I hurn E rn ő  gr., Wien, M ariahilferstrasse 20.
(  Tolna.)
593 T h u rn -T ax is M iksa E g o n  h erczeg  ( B a ltavár , 
Vasm.), Wien, Salesianergasse J I .  
T hurn-T axis Sándor hg., Lautschin , Böhmen. 
Tisza István , gr., Bpest, V I I ,  Városligeti fa sor 3. 
T isza K álm án gr., Bpest, V I I I ,  Sándor-utcza ip . 
T isza L ajos gr., Bpest, V III ., Sándor-u. ip.
600 T o ln a y  L ajos, Budapest, IX ., üllŐi-út 19.
T örök J ó zsef gr., Bpest, I V ,  M uzeum-körut 35.
(  U ngvár.)
Trautenberg F r igyes b., Moór, Fehérm.
'52
Trauttmansdorff Alajos gr., Wien, I., Opernring ig. 
Tränkei Arthur, Spülern, Nieder-Oesterreich.
605 Türr István, P aris, S9  Boulevard Cur seil.
U
Ugrón Gábor, Budapest, V III ., jfózsef-körut ig. 
Ü chtritz-Amadé Emil gr., Budapest, VIII.,
Estcrhäzy-utcza 22. 
Üchtritz Zsigmond b., Bpcst, I V ,  magyar-u. 2<f. 
Ürményi Bernát, Rákos-Palota, villasor 12.
610 Ürményi Pál, Vinyest, Aradmegye.
V
Vámbéry Ármin, Budapest, I V ,  Perencz józsef-
rakpart 24..
Vay Adám gr., ifj., Vaja, Szabolcsúi.
Vay Béla br., Budapest, I V ,  Angol királyné száll.
(A  Isó-Zsolcza.)
Vay Elemér br., Budapest, IV ., Hungária száll.
( A.-Zsolcza, Borsodm.)
615 Vay Tibor gr., Pátroha-Thass, Szabolcsmegye. 
Vécsey László br,,Bpest, V I I I ,  Rökk Szilárd-u. 2g.
( Sárköz- Újlak, Szatm árm .) 
Vécsey Miklós br., Szatmár.
( Budapest, V I I I ., Rökk Szilárd-utcza 24.) 
Vécsey Tamás, Budapest, V III., muzeum-utcza y. 
Vérmés .Gábor, Szabadka . .. j-. __ _ .
5.V
62ö V igyázó F eren cz  gr., Budapest, . V II., Károly- 
körut I  ( Rdtóth, u. p. Vdcz.J 
V igyázó Sándor gr., Bpest, V II., Károly-körut /. 
V izsolyi Á kos, Alsó-Bél, u. p. Kölesd.
V o jn ich  Sándor, Bpest, V I I ,  Károly-körut 20. 
V örös K álm án, Budapest, I V ,  vdczi-utcza 66.
W
r,25 W a ld eck  G yörgy  gr., Tisza-R off Jdsznagykun-
szolnokrnegye.
W ass B éla  gr.. Szt-Gothard, u. p. Czege,
Szolnok-Dobok am. ( Bpest, IX ., üllői-út i .J  
W ass J en ő  gr., Czege, Erdély.
W ek erle  Sándor, Budapest, V I I ,  Damjanich-u. 5 . 
W en ck h eim  D én es  gr., Doboz, u. p . B .-Gyula. 
W en ck h eim  F eren cz  gr., Gdcsvár, Nógrddm. 
W en ck h eim  F rigyes gr .,Bpest, V III.,R ev iczky-u .l. 
W en ck h eim  H en rik  gr., Wien, Wallebengasse I . 
W en ck h eim  István  gr., Nagy-Lévárd,Pozsony m. 
W en ck h eim  Jó zse f gr., Bpest, V III., Reviczky-u. I .
' s5 W en ck h eim  L ászló  gr., Bpest, V III., Reviczky-u 1. 
W en ck h eim  P á l gr., Bpest, V I I I ,  Reviczky-u. I . 
W esselén y i M iklós b., Görcsön, u.p.  Zilah. 
W ick en b u rg  M árk gr., Bpest, V il i . ,  Mdria-u. 22. 
W ilczek  F r ig y e s  gr., Erdőkürt up.Nógrád-Kdlló. 
640 W im pffen  S iegfried  gr., W ien, Hohen-M arkt 8. 
W im pffen  S im o n  gr., Érd, Pestmegye.
(Budapest, V., Erzsébet-tér ib .J
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W in d isch -G rätz  A lfréd  h g ., Wien, Renngasse 12. 
W in d isch -G rätz  H . hg., Gonobitz, Post Planina,
Steiermark.
W lassics G yula , Bpest, I V ,  Duna-utcza 4.
645 W od ian er  A lb ert b., Budapest, VI., gydr-u. 12. 
W o lk en ste in  O sw ald  gr., Bodrog-Keresztur,
Zemplénmegye.
Z
Zay M iklós gr., Budapest, F 7Z , Royal-szdlló. 
Z edtw itz U tz  gr., M oravdn, Nyitramegye.
Z ich y  A n d o r gr., Bpest, F"., Bdlvdny-utcza IQ. 
650 Z ichy Á g o s t  gr., TFfe«, Schmiedgasse 10.
Z ichy A ladár gr., Budapest, VIII.,Scitovszky-tér 2.
(  Vajta, Fehér m .)  
Z ichy A n ta l gr ., Bpest, IV ., papnövelde-utcza 6. 
Z ichy B éla  gr., Budapest, V III., muzeum-utcza lg. 
Z ichy B éla  R ezső  gr., Bpest, V I , Andrdssy-ut 68.
( Széplak-Apáti, Abaujm .) 
655 Z ichy E rn ő  gr., Buzinka per Kassa.
Z ichy G éza gr., Bpest, / F i ,  koronaherczeg-u. 10.
f  Betétien, u. p . K aba, H ajdúm .) 
Z ichy Ferr. M anó gr., Bpest, I V ,  Magyar-u. 8—10. 
Z ichy István  gr., Hippolyt, u. p . Z ichy-U jfalu ,
Fehérm.
Z ich y -M esk ó  Jakabgr., Bpest, VI.,Andrdssy-út68.
( Bodókő- Váralja . A baujm .)
55
66o Z ichy János gr. (u jfa lusi), Hippolyt, u. p. Zichy-
U jfalu , F ej ér m.
Z ichy János gr. (lá n g h i). t
Z ichy János gr. (so m o g y i) , Budapest, V i l i . ,
muzeum-utcza 15. 
Z ichy János gr., ifj., Budapest, V III.,vas-u tcza  10.
( N .-L áng , Fehérmegye.) 
Z ichy J en ő  gr., Budapest, VI., rózsa-utcza 61.
665 Z ichy J ó zse f gr., Pozsony.
Z ichy K ároly  gr., Bdrcza, Abaujm.
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I. FE JE Z E T .
Az egyesü let czéljáról.
1. §.
A nemzeti Casino halhatatlan emlékű hazánkfia : 
gróf Széchenyi István által 1827. évben oly czélból 
alkotott egyesület, hogy az a hazai társadalmi életnek 
központját képezze. Mint ilyen, a nemzeti Casino 
nem egyedül a társadalmi tisztességes élvezetek 
gyűlhelye, de egyszersmind a műveltség, közhasznú 
elmélkedés és eszmecserének előmozdítására szolgál; 
testületi működése köréből azonban ki van zárva 
minden politikai jellegű tevékenység.
2. §.
Helyiségeiben tilos minden szerencsejáték.
3- §•
Tilos továbbá a tagoknak magánosok vagy társu­
latok érdekében aláírási ívekkel való háborgatása. 
Országos közczélú aláírási ívek, az igazgatóság enge- 
delmével, az e czélra kijelölt terembe kitehetők.
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A nemzeti Casino jövedelmei mindenekelőtt saját 
helyiségeinek felszerelése és berendezésére fordítan­
dók. Ennélfogva a Casino a tulajdonát képező ingat­
lan vagyonán fekvő terhek teljes törlesztése előtt 
más intézetnek, vagy bármi más czélra semmiféle 
segélyadományt vagy kölcsönt nem nyújthat. Kivé­
telt képez mindazonáltal a budapesti lovar-egylet, 
melynek, mint ugyancsak felejthetlen emlékű gróf 
Széchenyi István által alapított társ-intézetnek, a 
nemzeti Casino a közgyűlés által évenkint meg­
állapítandó verseny díj at tűz ki mindaddig, míg 
évi jövedelmei megfelelő felesleget mutatnak ki. 
Mily versenyre fordíttassék a díj, a lovar-egylet 
igazgatójára bízza.
4- *.
II. F E JE Z E T .
A tagokról.
5- §•
A nemzeti Casino tagja lehet minden tisztessé­
ges, művelt magaviseletű, feddhetlen jellemű, önálló 
férfi, ha casinói tagul az alább meghatározott módon, 
a szükséges szavazattöbbséggel felvétetik. Politikai 
pártszínezet és osztály-különbség a tagok felvételé­
nél vagy kirekesztésénél mérvadó nem lehet.
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A foglalkozó tagság jövőre megszüntettetik. Az 
eddigi foglalkozók rendes tagokul, az e czélra nézve 
megállapított jogok és kötelezettségek mellett, fel­
vétetnek, ha ebbeli kívánságukat kinyilatkoztatják.
7 • $■
A felvételhez egy casinói tag ajánlata szükséges 
oly módon, hogy az ajánlott neve, állása és lakása 
az ajánló tag által az e czélra szolgáló táblára a 
választást megelőzőleg legalább 8 napon át kifüg­
gesztve legyen. Az ajánlottnak megengedtetik, hogy 
a Casinót 8 napon át mint vendég látogathassa ; 
köteles azonban magát az igazgatóságnál bemutatni.
8. §.
A felvétel a választmány által titkos szavazás útján, 
legalább egy igazgató és 15 választmányi tag rész­
vétele mellett, 2/3-ad szavazattöbbséggel történik.
9 - §•
A felvételről a felvett új tagot az egyleti titkár 
levél útján értesíti ; ez értesítéssel együtt a Casino- 
tagságra vonatkozó kötelező nyilatkozatot aláírás 
végett neki megküldi ; a felvétel reá nézve azonban 
addig is, míg nevét a rendes névkönyvbe saját­
kezűig  beiktatja, kötelező marad.
6 .  § .
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10. §.
A felvételre szükséges szavazattöbbséget el nem 
nyert ajánlott, felvétel végett a jövő év folytán 
még egyszer ajánlható. Ily esetben azonban, mi­
dőn egy, a megelőző évben már ajánlott, de 
akkor a megválasztásra szükséges z/3-ad szótöbb­
séget el nem nyert egyén fölött történik szavazás, 
az igazgatón kívül legalább 30 tagnak részvétele 
szükséges.
11. §.
A belépő tagok kötelesek évi 240 kor. tagsági 
díjat hat évre terjedő kötelezettség mellett a Casino 
pénztárába befizetni. A felvétel első évében az év 
első negyedében felvett tagok 240 kor., a második 
negyedben felvettek 180 kor.-t, a harmadik negyed­
ben felvettek 120 kor.-t, az utolsó negyedben belépett 
tagok pedig 60 kor.-t fizetni kötelesek. E kötelezett­
ség a hat év lejáratával megújítható vagy életfogy­
tiglan elvállalható, vagy pedig 4800 kor. lefizetése 
mellett egyszersmindenkorra megváltható.
Az 1883-ik év márczius i-től fogva belépő min­
den tag, a rendes évi tagsági díjon felül, a Casino- 
egyletbe való felvételekor egyszersmindenkorra «fel­
vételi díj fejében» 400 kor.-t a Casino pénztárába 
lefizetni tartozik, melyet az illető kilépése esetén 
vissza nem követelhet.
Úgy a felvételi, valamint az első évi tagdíj a 
fölvételkor azonnal lefizetendő ; ki eme díjakat a
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felvétel, illetve értesítés vételétől számított 30 nap 
alatt le nem fizeti, az az Igazgatóság által azon 
figyelmeztetéssel hivandó fel annak ujabbi 30 nap 
alatt leendő kiegyenlítésére, hogy a mennyiben azt 
ez idő alatt ki nem fizetné, a tagok névkönyvéből 
kitöröltetik. Ha ezen felhívásnak eredménye nem 
lenne, az illető a választmánynak történt bejelen­
tés után a tagok névkönyvéből kitöröltetik.
Ezen 400 kor. felvételi díj fizetése alól kivé­
tetnek a cs. és kir. hadsereg és a m. kir. honvéd­
ség Budapesten tényleges szolgálatban álló tisztjei, 
mint rendkívüli tagok, azon megszorítással azonban, 
hogy ezek sem választók, sem pedig casinói tiszt­
ségre megválaszthatok nem lehetnek ; a tagdíj- 
összeg ezen tagokra nézve is 240 kor.-ban állapítta- 
tik meg. azon kedvezménynyel, hogy azt előleges 
60 koronás negyedéves részletekben fizethetik le, és 
hogy az áthelyeztetésöket követő évnegyedtől kezdve 
tagsági kötelezettségük és ezzel szemben tagsági 
joguk is megszűnik.
A külállamok képviseletéhez tartozó egyének 
eme 400 kor. felvételi dij fizetése alól hasonlóképen 
kivétetnek, a 240'kor. tagdijat azonban egy összeg­
ben tartoznak lefizetni.
A Casino 1868 május hó 3-ikáig bezárólag felvett 
tagjainak azon joga, hogy 126 kor. évi tagdíjat fizet­
nek, vagy azt egyszersmindenkorra 2400 kor. lefize­
tésével megválthatják, valamint szintén az 1881. év
február 28-ig felvett tagok azon joga, hogy éven- 
kint 200 kor. tagdíjat fizetnek vagy azt 4000 kor. 
lefizetésével egyszersmindenkorra megválthatják, 
tovább is változatlanul fentartatik.
12. §.
A hat évi kötelezettséggel belépő tagok, a mennyi­
ben a hat évi kötelezettség lejártával a Casinóból 
kilépni szándékoznak, hat héttel a tagsági minden­
kori hatodik év letelte előtt, tartoznak kiléDésüket 
a választmánynak írásban bejelenteni, mert külön­
ben további hat évre a Casino tagjai maradnak, és 
felvállalt fizetési kötelezettségük, további hat évi 
tartamra megújítottnak tekintetik.
13. §.
Minden tag köteles egész évi tagdíját Budapesten, 
a nemzeti Casino pénztáránál egyszerre lefizetni ; 
és pedig a Budapesten lakó tagok az év első három, 
a Budapesten kívül lakók pedig az év első hat 
hónapja alatt. Azon évre, melyben a részvényes 
meghalt, örökösei a tagdíjat fizetni kötelesek.
A lejárat napjáig le nem fizetett tagdíjak után, 
a fizetés lejárta napjától, vagyis a helyben lakó 
tagok mindenkor április 1 -tői, a Budapesten kívül 
lakók pedig mindenkor julius 1-tői számítva tar­
toznak 6°/0 késedelmi kamatot fizetni.
Ha valamely tag tagdíjaival 3 éven át hátralék-
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ban marad, azt a választmány az igazgatóság javas­
lata alapján a tagok sorából kitörli. Az ilyen már 
egyszer kitörölt, illetve kirekesztett tag fölvételre 
többé nem ajánlható.
14. §.
Casino-tagokul felvett országgyűlési képviselők, 
államhivatalnokok, a csász. és kir. közös hadsereg és 
a magyar kir. honvédség tisztjei, nemkülönben a 
külhatalmak képviseletéhez tartozó egyének, neve­
zett állásuk megszűntével, illetőleg Budapestről 
való áthelyeztetésökkel, kívánságukra az egyletből 
kilépetteknek tekintetnek és a kilépésüket követő 
évekre, a tagdíj-fizetés kötelezettsége alól felmen­
tetnek.
15. §.
Minden tagnak joga van tisztességes társadalmi 
állású és feddhetlen jellemű egyéniségeket az alább 
meghatározott mód szerint a Casinóba vendégül 
bevezetni.
16. §.
Valamely casinói tagnak kirekesztése csakis a 
feddhetlen jellem és a helyes magaviselet elveivel 
meg nem férő cselekmény miatt történhetik. Erre 
vonatkozó, egy vagy több Casino-tag aláírásával 
ellátott indítványok, mindenkor írásban és alaposan 
indokoltan, az igazgatósághoz czímzendők.
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III. F E JE Z E T .
A vendégekről és vendégtagokról.
17. §.
A magyar állam lakója csakis rendes tagul vehető 
tel. Megengedtetik azonban, hogy valamely tag 
által (ha különben a casinói tagságra kivántató 
kellékekkel bír) az igazgatóság által előzőleg kiál­
lítandó vendégjegy alapján vendégül 3 napra bevezet­
tethessék. E bevezetés egy év folytán csak egyszer 
történhetik.
18. §.
Külföldi és ő Felsége másik államának polgára 
vendégképen a Casinóba bármely tag által egy 
napra bevezethető. Meghosszabbítható e bevezetés 
az igazgatóság által, de csakis további két napra.
Ha mindazáltal az illető tovább kivánná a Casi- 
nót látogatni, köteles az igazgatóságtól erre enge­
délyt kieszközölni és egy hóra szóló vendég-jegyet 
60 koronával váltani. Egy hónapon túl terjedő idő­
tartamra a vendég-jegy csak a választmány által, és 
pedig legalább egy igazgató és 5 tagból álló választ­
mányi ülésben, golyóvetés utján, 2/3-ad szavazat- 
többséggel hosszabbítható meg. Ily meghosszabbítás 
azonban 6 hónapnál tovább nem terjedhet és köte­
les a vendég-tag a meghosszabbítás tartama alatt
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havonkint előre fizetendő 60 koronával vendég­
jegyei váltani.
Kivételt képeznek e szabály alól ő Felsége leg­
magasabb kíséretének tagjai, kiknek e minőségük­
ben Budapesten való tartózkodásuk idejére, az igaz­
gatóság díjtalan vendég-jegyeket állíttat ki.
Hasonlókép kivétetnek e szabály alól az osztrák 
delegatio tagjai, kiknek Budapesten való ülésezésük 
tartamára, az igazgatóság egy casinói tag ajánlatára, 
személyre szóló díjtalan vendég-jegyeket állíttat ki.
19. §.
A vendégek a Casino-egylet által nyújtott min­
den élvezetben részesülnek, a casinói színházjegyek 
használhatásának kivételével.
IV. F E JE Z E T .
A közgyűlésről.
20. §.
A rendes évi közgyűlés minden év január havá­
nak utolsó vasárnapján délelőtt 11 órakor tarta-
tik meg.
A közgyűlés hírlapok útján eleve közhírré teendő 
és a tagoknak az igazgatóság és választmány meg­
választásához szükségelt szavazati ívek a közgyűlés 
előtt megküldendők.
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A rendes évi közgyűlésen kívül sürgős esetekben 
rendkívüli közgyűlést a választmány hívhat össze. 
Összehívandó a rendkívüli közgyűlés akkor is, ha 
ez iránt legalább 30 tag a választmányhoz írásban 
foglalt indítványt ad be.
A rendkívüli közgyűlés határnapjáról a tagok 
külön meghívók útján értesítendők.
22. §.




A közgyűlés elnökének rendszerint közfelkiáltás 
útján való megválasztása.
24. i
Az igazgatók cs választmányi tagok megválasz­
tása. Úgy az igazgatók, mint a választmányi tagok 
megválasztása a szavazó íveknek az ezek beszedé­
sére, illetve átvételére eleve megválasztott bizottság 
elnökének személyes átadása útján történik, mely 
alkalommal az átadó neve a bizottság két más 
tagja által feljegyeztetik.
2 1 . § .
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A közgyűlés által viszonylagos szavazattöbbség­
gel választandó 3 igazgató és 50 választmányi tag 
megválasztása olyformán történik, hogy az igaz­
gatóságra legtöbb szavazatot nyert három tag igaz­
gatóul, a választmányi tagságra legtöbb szavazatot 
nyert 50 tag pedig választmányi tagul megválasz­
tottnak kijelentetik.
Két vagy több tag közötti szavazategyenlőség 
esetében sorshúzás dönt. Az igazgatóságra beadott 
szavazatok az esetben, ha az illető tag e minő­
ségben a szótöbbséget el nem nyerné, a választ­
mányi tagságra is szólnak, kivévén, ha ugyanazon 
egyén neve egy íven két külön minőségben egy- 
szernél többször fordul elő.
Ha valamely igazgatónak megválasztott tag e 
tisztet el nem fogadná, vagy arról időközben le­
köszönne, avagy egy vagy több igazgatói állás 
bármely okból megüresednék, a lemondás, illetve 
megüresedéstől számított 30 napon belül az igaz­
gatói állás betöltése végett a választmány által 
rendkívüli közgyűlés hivandó össze ; ha pedig vá­
lasztmányi tag nem fogadná el tisztét, vagy egy, 
esetleg több választmányi tag helye időközben 
bármely okból megüresednék, az esetben az utána 
legtöbb szavazatot nyert póttag lép helyére.
Ha az előző évi igazgatóságnak valamelyik tagja 
az igazgatói tisztre való megválasztatását el nem 
fogadná, vagy arról időközben lemondana, tekintet
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nélkül a választmányi tagok teljes számára, három 
évi hatálylyal, ülési és szavazati joggal, a rendes 
választmányi tagok közé soroztatik.
A választmányi tagokul megválasztott 50 egyén 
után a legtöbb szavazatot nyert 6 egyén póttagul 
megválasztottnak tekintetik.
25. §.
Az igazgatóságnak és választmánynak az intézet 
állapotáról szóló jelentése és ezzel kapcsolatban a 
számadások felülvizsgálásáról szóló bizottságnak jóvá­
hagyás végett te tt előterjesztése ;
26. §.
a költség-előirányzat megállapítása ;
27. §.
a Casino fejlődésére s gyarapítására vonatkozó, nem­
különben az alapszabályok megváltoztatását czélzó 
indítványok.
Önálló, vagy az alapszabályok megváltoztatására 
irányult indítványok csak az esetben tárgyalhatok, 
ha azok a közgyűlést 14 nappal megelőzőleg a 
választmányhoz leendő beterjesztés végett az igaz­
gatósághoz írásban beadattak, a midőn azok, a vá­
lasztmány véleményes jelentésével együtt, a köz­
gyűlés elé térj esztendők ; ha mind a mellett ily 
nemű indítványok ezen út mellőzésével nyujtat-
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nának be a közgyűléshez, azok a választmányhoz 
utasítandók, mely azt tárgyalván, a mennyiben 
szükségesnek m utatkoznék, rendkívüli közgyűlés 
összehívása iránt intézkedik, az esetben pedig, ha 
azt szükségesnek nem tartaná, jelentését a leg­
közelebbi rendes közgyűlésen m utatja be. Végre
28. §.
a sorrend kimerítésével elnapolandó közgyűlés 
folytatásakor a jegyzőkönyv és a szavazatszedő 
bizottság munkálatának hitelesítése és a szavazás 
eredményének kihirdetése.
29. §.
A közgyűlés a vélemények szétágazása esetén 
határozatait, a házszabályokban részletesen körülírt 
módon, a megjelent tagok általános szavazattöbb­
ségével hozza, a mennyiben az alapszabályok kivé­
telt nem szabnak (lásd zárhatározatok). Az ily 
módon hozott és az elnök által kihirdetett h a tá ­
rozatok a meg nem jelent tagokra nézve is feltét­
lenül kötelezők.
30. §.
A közgyűlések határozatai a Casino évkönyvében, 
esetleg a hírlapokban is közhírré teendők.
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V. FE JE Z E T .
Az igazgatóságról.
.31- §•
Az igazgatóság a közgyűlés által évenként válasz­
tandó 3 igazgatóból áll.
32. §•
Az igazgatók az egyletet bíróságok és hatóságok 
előtt és magánosok irányában képviselik.
33- $•
Végrehajtják a közgyűlés és a választmány min­
den határozatát.
34- §•
A választmányi üléseken üléssel — és amennyiben 
az alapszabályok máskép nem rendelkeznek — szava­
zati joggal bírnak.
35- i
A Casino-egyletet kötelező minden jogügyletet, 
a választmány jóváhagyása után, az egylet nevében 
ők kötnek meg és minden okiratot ők írnak alá 
együttesen.
36. §.
Köteles az igazgatóság minden felmerülő panaszt 
megvizsgálni és annak orvoslása iránt lehetőleg 
intézkedni ; különösen pedig a rend fentartására
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felügyelni ; e végből az igazgatóságnak nemcsak 
joga, de kötelessége is a tagokat az általuk netalán 
elkövetett rendetlenségekre figyelmeztetni.
37- §■
A folyó ügyek közvetlen vezetésével, valamint 
a biróságokkal és hatóságokkal szemben való kép­
viselettel, saját választása szerint, az igazgatóság egy 
tagját megbízza.
38. i
a)  Ezen intéző igazgató, a választmány által 
meghatározott járandóságok mellett, saját felelős­
ségére felfogadja és elbocsátja a vendéglőst és a 
szolgaszemélyzetet.
b)  Átveszi a kirekesztés iránt az igazgatósághoz 
czímzett indítványt, és ennek letárgyalására igaz­
gatótársait azonnal meghívja.
Az igazgatóság köteles az intéző igazgató által 
hozzá bem utatott tagkirekesztési indítványt azonnal 
beható tanácskozás alá venni, és az esetben, ha azt 
nem kellőleg indokoltnak, vagy az indokolást elfogad- 
hatlannak találná, jogosítva van azt visszautasítani, 
mi ellen a féi, a visszautasító határozat kézbesíté­
sétől számított 3 napon belül, a választmányhoz 
felebbezhet.
Amennyiben azonban az igazgatóság a beadott 
indítványt kellőleg indokoltnak és az indokolást 
is elfogadhatónak találná, köteles azt a kirekesz-
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tetni indítványozott taggal, és pedig a Budapesten 
kívül lakóval posta útján, vevény mellett, észre­
vétele megtétele végett másolatban azon figyelmez­
tetéssel haladéktalanul közölni : hogy amennyiben 
a kézbesítéstől számított 14 nap alatt az indítvány­
ban állított ténykörülményekre nem nyilatkoznék, 
azok általa beismerteknek fognak tekintetni.
Ha a beérkezett nyilatkozatból a felhozott vád 
alaptalansága minden kétséget kizárólag kiderülne, 
az igazgatóság még mindig jogosítva van a kire- 
kesztési indítványt visszautasítani. Ezen visszauta­
sítással szemben azonban az indítványozó az ügyet 
az igazgatóság ebbeli határozatának kézbesítésétől 
számított három nap alatt ugyancsak az igazgatóság 
útján a választmányhoz felebbezheti. Ilyenkor min­
den további eljárás nélkül, valamint a nyilatkozat 
beérkezte, nemkülönben az arra kiszabott határidő 
válasznélküli eltelte után, vagy ha a kirekesztetni 
indítványozott tag holléte három hónap alatt kitud­
ható nem volt, a három hónap elteltével az illető 
kirekesztési ügy az igazgatóság által a választmány 
elé terjesztendő és e czélra annak különös meg­
jelölése mellett, hogy tagkirekesztés forog szóban, 
a választmányi ülés egybehívandó. Ily ülésre a vá­
lasztmányi tagok az ülést megelőzőleg legalább hét 
nappal és posta útján ajánlott levélben hívandók meg.
Az igazgatók tagkirekesztési ügy tárgyalásánál 
magukat nem helyettesíthetik. Hogy azonban ezen
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ügyek elintézésében fennakadás ne történhessék, 
az évi rendes közgyűlést követő első választmányi 
ülésen titkos szavazás útján a választmányi tagok 
sorából e czélra 3 igazgató-helyettes választandó, 
kik az esetben, ha valamelyik igazgató súlyos be- 
tegsége, vagy négy hétnél tovább terjedő külföldi 
távolléte miatt a tárgyalásnál részt nem vehetne, 
az illető igazgató helyettesítésére betű-sorrendben 
hivatnak be. Azon igazgató-helyettes, ki az ilyen 
ügy igazgatósági tárgyalásában részt vett, ezen 
ügynek a választmány által való eldöntésénél sza­
vazati jogát nem gyakorolhatja.
e j  Utalványoz az előirányzat korlátain belül 
minden kiadást, bármely összeg erejéig, úoo kor. 
erejéig pedig az előirányzat határán túl is, saját 
felelősségére utalványozhat.
d j  Felügyel a tagdíjak pontos beszedésére. A tag­
díjak fizetésében tapasztalt késedelmezéseket pedig 
kellő intézkedés végett a választmánynak bejelenti.
e j  Intézkedik a közgyűlési határozatok és az egy­
leti tagokat érdeklő egyéb intézkedéseknek hírlapok 
útján közhírré tétele, valamint az évkönyv szer­
kesztése és kiadása iránt.
f )  Kitűzi és egybehívja a választmányi üléseket.
g )  Végül akadályoztatása esetén helyettesét az 
igazgatók vagy a választmányi tagok sorából, a 
választmány utólagos jóváhagyásának fentartása 
mellett, kinevezi.
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VI. F E JE Z E T .
A választm ányról.
39- §•
A választmány üléseiben az egyes választmányi 
tagok minden ülésre nézve, egymást betű-sorrend 
szerint felváltva elnökölnek.
40. §.
Szavazattal bíró tagjai az egylet három igazgatója 
és az 50 választmányi tag.
A 3 tagból álló igazgatóság évenkint titkos sza­
vazás útján a rendes közgyűlésen választatik.
A választmányt illetőleg a következő eljárás 
állapíttatik meg :
Az 1896. évi rendes közgyűlésen megválasztatik 
mind az 50 tag és a 6 póttag.
Az így megválasztott 50 tag a választást követő 
legelső választmányi ülésben sorshúzás útján három 
részre osztatik, úgy hogy az először kihúzott 16 tag 
működése egy évre, a másodsorban kihúzott 16 tag 
működése két évre, végül a visszamaradt 18 tag 
működése három évig tart.
Az így kisorsolt tagok ehhez képest kilépvén, az 
évi rendes közgyűlésen helyük szabályszerű módon 
három évre terjedő hatálylyal töltetik be, s az első
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3 év eltelte után mindig kilépnek azok, kiknek 3 éve 
letelt s helyeik új választás által töltetnek be.
Minden 3 évi cyklus elteltével 6 póttag is vá­
lasztandó.
A kilépett tagok csak a következő évi rendes 
közgyűlésen választhatók meg újból.
Az időközben elhunyt, vagy más okon kilépett 
tagok helyére évközben a nyert szavazatok aránya 
szerinti sorrendben a póttagok hivatnak be, a leg­
közelebbi rendes közgyűlésen pedig helyök válasz­
tás útján töltetik be, úgy azonban, hogy az így 
beválasztott tagok működése csak azon időre ter­
jed, a mely időre azon választmányi tagok műkö­
dése szólott, kiknek helyére megválasztattak.
41. §.
Ülései a Casino tagja számára nyilvánosak.
42. §.
Érvényes határozat hozatalára minden esetben 
egy igazgatónak, azonfelül legalább :
a)  vendég-felvételnél 5,
b)  a. folyó ügyekbeni intézkedésnél 10,
e j  rendes tag felvételénél 15,
d)  tag-kirekesztésnél, valamint midőn a 10. §. 
értelmében másodszori választásnak van helye, egy 
a megelőző évben 2/3-ad szavazattöbbséget nem
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nyert ajánlott felett, 30 tagnak jelenléte és szava­
zata szükséges.
Az esetben, ha az ezen ügyekben összehívott 
első választmányi ülésen 30 tag nem jelent meg, 
a választmány 6 napnál nem rövidebb, de 14 nap­
nál nem hosszabb idő alatt újabb ülésre hivandó 
össze, a midőn 20 tag jelenléte a választmány 
határozatképességét megállapítja.
43- i
A hivatalnoki személyzet kinevezése és elbocsátása 
ránt rendelkezik.
44* §•
Meghatározza a hivatalnoki, valamint a szolga­
személyzet fizetését és a vendéglős járandóságát.
45- i
Felügyel és ellenőrködik a folyó ügyek igaz­
gatása, továbbá az egyleti vagyon és jövedel­
mei, valamint a tagdíj-fizetések pontos behajtása 
felett.
46. §.
Minden kiadás iránt határoz.
47* $•
Valamely tagnak kétségtelenné vált fizetési kép­
telensége esetében tagsági jogának felfüggesztése 
iránt határoz.
«3
Elébe terjesztendők helybenhagyás végett az egy­
letet kötelező jelzálogi vagy egyébnemü kölcsönök 
felvételére és törlesztésére, valamint a beruházások- 




Az egylet készpénzbeli vagyonának biztos és jöve­
delmező elhelyezése felett, az igazgatóság javaslata 
alapján, határoz.
5° .  i
Különös hatásköréhez tartozik az egyleti ház­
szabályok és házrend alkotása, esetleg módosítása, 
egyátalában minden oly ügybeni intézkedés, mely 
ezen alapszabályok értelmében a közgyűlésnek vagy 
az igazgatóságnak fenn nem tartatott.
5i- §
A választmány határoz új tagok és vendég-tagok 
felvétele felett, az ezen alapszabályokban kimondott 
alapelvek szem előtt tartásával.
52. §.
Különösen fentartatik a választmánynak a tagok 
kirekesztése iránt a 38. §. értelmében előterjesztett 
indítványok tárgyalása.
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A tárgyalás zárt ülésben történik.
A határozat beható tanácskozás és szükség esetén 
a tényállásnak egy e czélra különösen kijelölt kül­
döttség által előzetesen történt kiderítése után, 
legalább egy igazgató és 30 tag jelenléte és 30 tag 
szavazása, illetve (42. §.) 20 tag jelenléte és szava­
zása mellett titkos golyó vetés útján hozatik.
A határozat egyszerű szótöbbséggel hozatik, 
azonban sem az igazgatók, sem a vádlók nem 
szavazhatnak.
53- §■
A választmány üléseinek jegyzőkönyvei az elnöklő 
választmányi tag és a jegyző által aláíratnak s a leg­
közelebbi ülésben hitelesíttetnek.
VII. F E JE Z E T .
Zárhatározatok.
54- $•
A nemzeti Casino nem bizonyos időtartamhoz 
kötött, hanem folyton fennálló egyesület.
55- §•
A nemzeti Casino vagyona feloszthatlan, és ahhoz 
sem a részvényesek, sem az egyletből kilépett ta-
gok, sem azok örökösei, hagyományosai vagy en­
gedményesei legkisebb jogot sem tarthatnak. — 
Azon esetben, ha az egylet feloszlatása, emberi 
számítás szerint előre nem látható, bármi rend­
kívüli okok vagy eseményeknél fogva, elkerül­
hetetlenül bekövetkeznék, összes vagyona, mint 
szintén feloszthatatlan alapítvány, a magyar tudo­
mányos akadémia, avagy az annak helyébe netán 
lépett hasonló jellegű magyar tudományos inté­
zetre háramlik.
Az elkerülhetlenné vált felosztás, valamint az 
egyleti vagyonnak a kitűzött czélra leendő átadása 
iránt, a közgyűlés határoz. E  határozat érvényes­
ségéhez szükséges, hogy az, a különösen meghívandó 




A játékból eredő tartozások rendezésére vonat­
kozó határozatok.
56. §■
A Casino tagjai csak készpénzzel vagy a kiren­
delt casinoi közegnél bon mellett váltott játék­
jegyekkel játszhatnak, miként azt a házszabályok 
vonatkozó szakaszai előírják. A bon mellett vál­
tott játékjegyeket, köteles a kiállító a játékot 
követő nap déli 12 órájától számított 48 óra alatt 
készpénzzel beváltani, mit ha elmulasztana, a ki­
rendelt casinoi közeg köteles azt az egyleti tit­
kárnál bejelenteni, ki minden további megkérdezés 
nélkül az adós nevét a casino hirdetési táblájára 
kifüggeszti és erről az igazgatóságnak jelentést 
tesz. Ha az adós a kifüggesztéstől számított 3 nap 
alatt sem egyenlítené ki tartozását, az igazgatóság 
az illető adóst a Casino névkönyvéből törölteti, 
mit a választmány legközelebbi ülésében tudomás- 
vétel végett bejelent.
77070/V. b. sz. «Látta a m. kir. belügyminiszter« 
oly hozzáadással, hogy az 1508/1875. belügymin. 
sz. körrendelet 9. pontjában foglalt rendelkezés 
érvénye az egylettel szemben fentartatik s hogy 
az alapszabályok módosítására, az egylet feloszla­
tására s vagyona hovafordítására vonatkozó köz­
gyűlési határozatok csak a belügyminiszter jóvá­
hagyása után foganatosíthatók.
Budapesten, 1895. évi szeptember hó 6-án.
Per ez el s. k.
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HÁZSZABÁLYOK.
I. F E JE Z E T .
A közgyűlésről.
1. §.
A közgyűlés vezetése, a szólási és tanácskozási 
rend fentartása az elnököt illeti.
2 . § .
A szólásra jelentkezők neveit a jegyző írja fel és 
kiki csak ezen feljegyzés sorrendje szerint szólhat 
a tárgyhoz.
3- §•
Közgyűléseken a szavazás — a mennyiben a 
többség a szőnyegen forgó kérdés tüzetes felvilá­
gosítása és megvitatása után sem volna nyilván 
kivehető — golyóvetés útján oly módon eszköz- 
lendő, hogy minden szavazó tag, e czélra egy golyót 
a szavazati szekrény «igen» és «nem» felirattal 
különösen megjelölt fiókjai egyikébe vet.
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4- §•
Az elnök rendszerint nem szavaz, a szavazatok 
egyenlősége esetére azonban döntő szavazattal bír.
5- i
Az esetben azonban, ha a kérdés többfelé ágaznék, 
a közgyűlés saját kebeléből, az igazgatók és választ­
mányi tagok kizárásával, egy három tagú bizottságot 
küld ki. — Ezen bizottság a mellékteremben össze­
ülvén, az abba egyenkint, az egyik ajtón be-, a 
másikon pedig kilépő minden tagnak szavazatát 
feljegyzi és összeszámítás után az eredményt a köz­
gyűlésnek előterjeszti. Az ily módon hozott hatá­
rozat kötelező s többé kérdés alá nem vétethetik.
6. § .
A közgyűlés határnapja, a napi lapok útján, 
legalább 8 nappal előbb közzéteendő, a casinói 
tagok pedig külön meghívók útján is értesítendők.
II. F E JE Z E T .
A választm ányról.
7- §•
A választmány az alapszabályokban megállapított 
jogkörében és módon, az egylet mindazon ügyeiben, 
melyek a közgyűlésnek vagy az igazgatóságnak
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névszerint fenn nem tartvák, az egylet czéljainak 
megfelelőleg intézkedik és határoz.
8 . § .
A választmány az intéző igazgató által, rendszerint 
havonta egyszer, de a szükséghez képest többször 
is egybehívatik.
9- $•
Az ülések napjáról a választmányi tagok két 
nappal előbb, a titkár által szétküldendő külön 
meghívók útján, értesítendők.
10. §.
A választmány üléseinek jegyzőkönyveit s vég­
zéseit az egyleti titkár szerkeszti s hitelesítés végett 
a legközelebbi ülésnek bemutatja, s egyáltalában 
a választmány és igazgatóság által reá bízott írásbeli 
teendőket a vett utasítás értelmében végezni köteles.
Az egylet hivatalnokai a Casino-egylethez nem 
tartozó egyének sorából is kinevezhetők.
11. i
A választmány, a közgyűlést megelőző ülésben, 
az egyleti tagok sorából a következő bizottságokat 
választja és azokat jóváhagyás végett a közgyűlés­
nek előterjeszti, ú gym in t:
aJ  egy héttagú szavazatszedő és összeszámító 
bizottságot ;
b)  a három  igazgatón  k ívü l e g y  h a t tagból álló
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bizottságot a számadások felülvizsgálására és a költ­
ségelőirányzati terv kidolgozására ;
c)  leltári bizottságot három tagból ;
d)  egy tizenhét tagból álló könyvtári bizottságot;
Ezen kivül a választmány saját hatáskörében,
az intéző igazgató javaslatára választ:
e)  egy 9 tagból álló játék-bizottságot, és
f )  egy 3 tagból álló szivar-bizottságot.
Ezen bizottságok teendői az alap- és jelen ház­
szabályok illető szakaszaiban meghatározvák.
III. F E JE Z E T .
A szavazatszedő bizottságról.
12. §.
Az igazgatók és választmányi tagokra beadandó sza­
vazatok összeszedésére és összeszámítására a választ­
mány, a közgyűlést megelőző választmányi ülésben, 
az egyleti titkáron kívül egy elnökből és hat tag­
ból álló bizottságot az egylet rendes tagjai sorából, 
vélemény elágazása esetén titkos szavazás útján, 
választ, s e választás eredményét helybenhagyás 
végett a közgyűlés elé terjeszti.
13. §.
Az alapszabályok 24. §-ában előírt szavazás titkos 
jellegének megóvása tekintetéből a következő eljárás 
követendő :
9 ;.
A betöltött szavazati ívek, minden tag által, a 
szavazatszedő bizottság elnökének személyesen nyúj­
tandók át, mely alkalommal az átadó neve a bizott­
ság két más tagja által feljegyzendő.
A szavazatszedő bizottság elnöke az átvett szavazó­
iveket egy e czélra rendelt záros szekrényben helyezi 
el s a szavazás befejeztével azokat elzárván, kulcsát 
őrizete alá veszi ; egy alkalommal kitűzi a szava­
zatok összeszámlálásának időpontját, s arra a bizott­
ság tagjait meghívja.
14. i
A bizottság feladata a szavazatok összeszámítását 
a kitűzött időben megkezdeni s lehetőleg félbesza­
kítás nélkül befejezni, minden szavazati ívet a szava­
zatok összeszámítása után rögtön megsemmisíteni, a 
szavazat eredményét pedig jegyzőkönyvbe foglalva a 
közgyűlésnek, a közgyűlési elnök által meghatáro­
zott folytatólagos ülésén, kihirdetés végett bemutatni
IV. F E JE Z E T .
A vagyonról és szám adásról.
15. §.
A Casino vagyonáról két leltár vitetik, az egyik 
példány az igazgatással megbízott igazgatónál, a 
második példány pedig a levéltárban őriztetik.
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16. §.
Minden új szerzemény, a vételár kitételével, azon­
nal mindkét példányba bevezetendő.
17. §•
A leltár pontos vitele feletti felügyelet a leltári 
bizottságot illeti, mi czélból annak különös fel­
adata az egyletnek ezen leltárba felvett minden 
készletei és szerzeményei felől évenkint legalább 
egyszer közvetlen meggyőződést szerezni, a tapasz­
talt hiányokat, kártalanítás iránti intézkedés végett, 
a választmánynak bejelenteni.
18. §.
A pénztárnok által összeállított és egy szakértő 
által megvizsgált évi számadások mindig a köz­
gyűlés által a házszabályok 11. §. c)  pontja értel­
mében kirendelt bizottság által felülvizsgálandók.
19. §•
Ezen bizotcság feladata egyszersmind, a három 
igazgató hozzájárulásával, a következő évi költség- 
előirányzatot, a reményelhető jövedelem és szük- 
séglendő kiadások egybevetése alapján, kidolgozni 
és azt a lefolyt évről szóló számadások kapcsában 
megállapítás végett a közgyűlés elé terjeszteni.
Az igazgatóság a közgyűlésileg megállapított
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költségvetéshez alkalmazkodni, a mennyiben pedig 
azon előre nem látott szükség esetén túllépne, a 
különbözetet a számadások felülvizsgálására kikül­
dött bizottság előtt tételenkint felvilágosítani és 
indokolni tartozik.
20. §.
Minden fizetést a pénztárnok eszközöl a kirendelt 
igazgató utalványára. Köteles havonkint a választ­
mánynak a pénztár állapotát feltüntető kivonatot 
bemutatni, minden kiadást és bevételt pedig azon­
nal a pénztári naplóba bevezetni.
V. F E JE Z E T .
A könyvtári bizottságról.
21. $.
Feladata e bizottságnak a könyvtár és olvasó­
terem feletti őrködés és felügyelet, mely czélra a 
hivatali és szolgaszemélyzettel rendelkezik.
2 2 . § .
Feladata továbbá, a közgyűlés által e czélra 
megszavazott összeg keretén belül, új könyveknek 
beszerzése és a hírlapoknak, különös figyelemmel 
a jelentékenyebb és közérdekű irodalmi bel- és 
külföldi termékekre, beszerzése és megrendelése.
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23- $•
E végből saját kebeléből választott elnöke felhívá­
sára időnkint ülést tart, melyről a jelenlevők nevé­
nek feljegyzésével jegyzőkönyvet vezet. Érvényes 
határozat hozatalára legalább 3 tag jelenléte szükséges.
24. §.
A könyvtárban levő müvek, folyóiratok, térképek 
és nevezetesebb hírlapokról a könyvtár közvetlen 
kezelésével megbízott casinói hivatalnok által rendes 
könyvtári mutató-könyv (index) vezetendő és abba 
minden újabban beszerezett mű pontosan bejegyzendő.
VI. FEJEZET.
A játék- és szivar-bizottság hatásköre.
25- §•
A játék-bizottság megállapítja, illetőleg a fel­
merülendő szükségletekhez képest módosítja a 
már létező játékszabályokat, eldönti a játék köz­
ben felmerülhető elvi kérdéseket, utasításokat ad 
a komornokoknak játék közben a pénz- és kártya­
kezelésre, illetve az elszámolások mikénti lebo­
nyolítására nézve.
Halasztást nem tűrő vitás kérdésekben, melyek 
a már fennálló szabályok értelmezéséből m erül­
hetnek fel, a bizottságnak épen jelenlevő tagjai
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esetleg tagja is dönthet, de kötelesek a kérdésnek 
mikénti elintézését, a bizottság legközelebbi ülé­
sén — hol legalább három tag jelenléte szüksé­
ges — jóváhagyás végett bejelenteni.
Az érvényben levő játékszabályok módosítása 
vagy megváltoztatásához a választmány jóvá­
hagyása kikérendő, hova a bizottság javaslatai az 
igazgatóság útján terjesztendők fel.
26. §.
A szivar-bizottság feladata a szivarkezelés fölötti 
felügyelet s a Casinónak szivar- és czigarettekben 
levő értékeinek, valamint az ebből folyó jövedel­
meknek ellenőrzése, mely okból évenkint legalább 
egyszer az egyleti titkár közbenjötte mellett, a keze­
lésről vezetett anyag- és pénztári számadást meg­
vizsgálni, illetve a szivarkészletet leltárilag átvizs­
gálni s arról a választmánynak jelentést tenni 
köteles.
A bizottság mellé egy segédhivatalnok van mint 
szivarkezelő rendelve, ki a bizottság utasításai 
értelmében eszközli a megrendeléseket, vezeti a 
pénz- és anyagszámadásokat, a beszerzett sziva­
rokat árusítás végett a személyzetnek kiadja, az 
árusítással megbízott személyzettel a leszámolá­
sokat megejti, s általában végrehajtja mindazon 
utasításokat, melyeket a bizottság a szivarkezelés 
érdekében hoz. A kiadott szivarok eladási árát, a
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választmány ez irányú határozatainak megfelelően, 
a bizottság állapítja meg.
27. §.
Eme bizottságok saját kebelükből választanak 
elnököt és jegyzőt. Az elnök az ülések össze­
hívásáról intézkedik, de szükség esetén a Casino 
intéző igazgatója is összehívja a bizottságot.
Mindezen bizottságok üléseikről jegyzőkönyvet 
vezetnek, s a mennyiben üléseiken az intéző igaz­
gató sem személyesen, sem helyettese útján nem 
lett volna jelen, jegyzőkönyvüket az intéző igaz­
gatónak tudomás és hozzájárulás végett bemutatni 
kötelesek ; m iért is eme bizottságok határozatai 
csak akkor lesznek végrehajthatók, ha az intéző 
igazgató azokhoz hozzájárult. A mennyiben a 
bizottság határozata az intéző igazgató hozzá­
járulását nem nyerné meg, a bizottságnak joga 
van az ügyet a választmány elé terjeszteni.
VII. F E JE Z E T .
Az igazgatók hatásköréről.
28. §.
Az igazgatók, s névszermt az intéző igazgató 






Az igazgatók, névszennt az intéző igazgatónak 
az alapszabályok 38. §-a értelmében kötelessége 
esetleg a tagokat az általuk netalán elkövetett rend­
ellenességekre figyelmeztetni, a hivatali és szolga­
személyzet- és vendéglősre felügyelni, azokat a 
szükséghez képest külön utasításokkal ellátni ; 
tapasztalt vagy bejelentett hiányok és rendellenes­
ségek orvoslása iránt saját hatáskörén belől intéz­
kedni, a jelentékenyebb panaszokat pedig kellő 
intézkedés végett a választmánynak előterjeszteni.
30. §.
Az intézet ezüst-, edény-, üveg- és butorkészlete és 
egyéb ingó vagyona az intézkedő igazgató felügye­
lete alatt áll.
31 - §•
Az igazgatóság feladatához tartozik a pénz­
tárnak időnkinti rovancsolása és a számadások­
nak megvizsgálása. Köteles továbbá a pénztárnok 
által minden közgyűlés előtt bemutatandó szám­
adások és azokból vont mérleg szerint fenlevő kész- 
pénzbeli állapotról a közgyűlésnek jelentést tenni.
Az intéző igazgató feladata még a számadó 
komornok számadásait megvizsgálni, nemkülönben 
az egyletnek ezüst-, üveg- és egyéb készletei és 
bútorai jó karban tartására ügyelni.
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32. i
A kártyáknak nagyban beszerzése és eladása iránt 
szintén az intéző igazgató intézkedik.
33- §■
A Casino tagjai az egylet helyiségeiben a kiszol­
gáló személyzetnél hitelt igénybe venni jogosítva 
nincsenek, miért is az ott megrendelt étkek és italok, 
szivar és játékkártyák stb. azonnal készpénzben 
fizetendők
34- $•
Kivételes esetekben, csekélyebb összegű adós­
ságok rövid időre eltűretnek, ezen adósságok azon­
ban ugyanazon egy tagnál, bár több személy által 
hiteleztessenek is, összesen 200 koronát meg nem 
haladhatnak.
35- $•
Azon esetben, ha valamely tag ezen nem enge­
délyezett, csak m egtűrt hitelt 200 koronánál maga­
sabb összeg erejéig venné igénybe, a hitelező vagy 
hitelezők tartoznak ezt az igazgatóságnál intézke­
dés végett bejelenteni.
Az igazgatóság ennek folytán az adóst ajánlott 
levélben térti vevény mellett azon figyelmeztetéssel 
szólítja fel tartozásának kiegyenlítésére, hogy a 
mennyiben azt, a visszaérkezett térti vevény alá­
írása áltál igazolt mtőlevél kézbesítésétől számított
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14 nap alatt ki nem egyenlítené, a Casinóból 
kizára tik.
36. i
Ha az adós ezen záros határidő alatt sem fizetné 
meg tartozását, ezt az igazgatóság a választmány­
nak a térti vevény felmutatása mellett bejelenti, s 
a választmány az adósnak a Casinóból való kizá­
rását, minden további tárgyalás nélkül, határozati- 
lag kimondja.
VIII. F E JE Z E T .
A játékszabályok.
37- §■
A Casino tagjai csak készpénzzel, vagy a komornok- 
tól váltott játékjegyekkel játszhatnak.
Magán bon-okkal játszani tilos.
38. §•
A komornoktól átvett játékjegyekért a játszó egy 
általa aláírt bont köteles adni. A játék befejeztével 
a játszók kötelesek a komornokkal leszámolni, ki a 
nyerőknek a nyert összegről egy aláírásával ellátott 
bont állít ki.
39- $■
Kik játékjegyeiket készpénzen veszik, azok a játék 




A komornoknak adott bon-okat köteles a kiállító 
48 óra alatt készpénzzel beváltani. Eme 48 órai 
határidő a játékot követő nap déli 12 órájától 
számíttatik ; a netán közbeeső vasár- és ünnepnapok 
eme 48 órába be nem számíttatnak.
41. §.
Minden casinói tag —- kivéve a kiskorúak és 
esetleg gondnokság alatt állókat — játékközben a 
komornoknál 5000 koronáig terjedő hitelt vehet 
igénybe.
42. §.
Ha valamely tag játékból eredt kötelezettségei­
nek eleget nem tett, addig, míg azt nem rendezi, 
sem bon-nal, sem készpénzzel nem vehet részt a 
játékban.
43 - §•
Más-más keletű játékból folyó külömbözetek elszá­
molása, minden körülmények között külön kezelendő.
44- § •
Ha valamely tag, a komornoknál váltott bon-ját, 
a megszabott 48 óra alatt be nem váltja, köteles 
ezt a komornok az egyleti titkárnak bejelenteni, ki 
minden további megkérdezés nélkül az adós nevét a 
Casino hirdetési táblájára kifüggeszti, miről az
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igazgatónak jelentést tesz. Ha az adós, a kifüggesz­
téstől számított 3 nap alatt sem egyenlítené ki 
tartozását, az igazgatóság az illető adóst a Casino 
tagjainak névsorából törölteti, mely tényt a választ­
mány legközelebbi ülésében tudomás végett bejelent.
45- i
Ha valamely játékból eredt külömbözet ki nem 
egyenlíttetett, ezen külömbözet, a játékban résztvett 
urak között, nyereségeik arányában osztatik fel, 
illetve abból levonatik.
46. §.
A hozom vagy crayon s általában minden fede­
zetlen játék a Casino helyiségeiben szigorúan 
tiltatik. Ha eme szabályt valaki netán áthágná, 
első Ízben a játékbizottság elnöke, vagy távol­
létében annak helyettese az illetőt levélben figyel­
mezteti eme játék tilalmas vo ltá ra ; másodízben 
nevét a Casino hirdetési tábláján 3 napra kifüggeszti, 
s ez idő alatt az illető semminemű játékban részt 
nem vehet ; azon nem várt esetben pedig, ha 
valaki harmadszor is megszegné a fedezetlen 
játékra kiszabott tilalmat, a játékbizottság elnöke 
az ügyet, további eljárás végett a válaszmány elé 
terjeszteni köteles.
H Á Z R E N D .
1. §.
A nemzeti Casino helyiségei reggeli i i  órától éjfél 
után 5 óráig nyitva állanak.
2. §.
Könyvtárai, újságai, tekeasztalai és étterme a tagok 
és vendégek használatára szolgálnak.
3- §•
A casinói szolgaszemélyzetnek a kiszolgálatért 
borravalót elfogadni, vagy a Casino helyiségén 
kívül magánházakban kiszolgálni szorosan tiltatik, 
ebből kifolyólag beszüntettetik az eddig szokásban 
volt újévi ajándék-gyűjtő szekrény kitétele is.
4- §•
Könyvet, folyóiratot, hírlapot, földképet és egyéb 
nyomtatványt a Casinóból elvinni nem szabad.
5- §•
A Casino helyiségei közül a társalgó-, olvasó-, játék- 
és éttermek csak a kijelölt czélokra használhatók.
6. § .
Az olvasó-teremben kímélő csend legyen.
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A Casino termei, névszerint a felső étterem, 
idegen czélra és vigalmakra, különösen bemeneti 
díj mellett, nem használható, abban vigalom csak 
az egylet nevében s az igazgatóságnál eleve tör­
tént bejelentés után egyleti tagok által rendezhető 
s az a Budapesten tartózkodó minden egyleti tagnak 
tudtul adandó.
8 . § .
Az étteremben az október i-től junius i-ig ter­
jedő idény alatt esti 6 óra előtt a dohányzás tilos.
9- §•
A Casino többi helyiségeiben csak esteli io óra után 
szabad ételeket és italokat felszolgálni; kivételt képez 
a biliárd-terem, hol az étkek felszolgálása egyáltalában 
meg nem engedtetik.
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10. §.
A Casino magán étkező helyiségeivel, csak a Casino 
rendes tagjai rendelkezhetnek, és ezen helyiségek 
használatára csak olyanokat jogosíthatnak, kik osz­
tálykülönbség nélkül, a tisztességes társadalmi körök 
befogadottjai.
11. i
A tagok, a Casino bútorai és egyéb felszerel­
vényei kimélésére figyelmeztetnek.
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Azon tagoknak nevei, kik az alapszabályokban 
meghatározott évdíjakat azon év deczember havá­
nak utolsó napjáig sem fizették le, a következő év 
január i-én az e czélra kijelölt táblára kifüggesz- 
tendők.
A z  1895 február hó 16-án, 1896 február 10-én, 
valamint az 1901 okt. hó 28-án tartott választmányi 
ülés határozata folytán a kártyadijak következők :
12. §.
P iq u e t és m ag y a r k á rty a .
Esti 10 óráig ... .. .  ... .. .  .. .  .. .  .. .  3 kor.
10— i-ig ... .. .  .. .  ... . . .  ... 4 «
I— 3-ig — — — — — — — 8 «
3—5-ig ... ... ... ... ... . . .  16 «
W h is t.
Esti 10 óráig ...  .. .  . . .  . . .  ... .. .  ... 4 kor.
10—i-ig ...  ...   . . .  . . .  ... 6 «
i —3-ig... ... ... ... ... ... . . .  10 *
3—5-ig ... ... . . .  ................. . 16 «
T arokk .
Esti 10 ó ráig ... ... ... .. .  .. .  . . .  ... 6 kor.
10—i-ig ... .. .  ... .. .  . . .  .... 8 «
1— 3-ig— — — — — — — 12 «




Éjfél után 3-ig ... „_ ...  . . .  ... 8 kor.
Éjfél után 3-tól—5-ig ... ... ... ... 20 «
Quinze.
Éjfél után 3-ig fejenkint .. .  ... .. .  .. .  10 kor.
Éjfél után 3—5-ig « ...  ... ... 20 «
Pocker.
Éjfél után 3-ig fejenkint .... . . .  . . .  __  10 kor.
Ejfél után 3—5-ig « ... ... .. .  .. .  30 «
Ecarté.
Éjféli i-ig fe jenk in t... . . .  .. .  . . .  ... 2 kor.
1—3-ig « — — — — 2 5 «
3—5-ig « — — — — — 50 «
R am sli és Ferbli.
Éjfél után 3-ig fejenkint ... ... ... ... 4 kor.
Éjfél után 3—5-ig «  ... . . .  .. .  10 «
Minden más, esetleg még előfordulható játékokra 
nézve az igazgatóság felhatalmaztatott, hogy azok 
szabályozása iránt rendeleti utón intézkedjék.
A Quinze, Ecarté, Pocker, Ramsli és Ferbli já té ­
kok után a díjak nem cumulative számítandók.
A Casino szinházi ülőhelyei, a szinházi napi ár­
folyam szerint bocsáttatnak a rendes tagok rendel­
kezésére.
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A panasz- és indítvány könyv.
13. §.
A Casino írótermében panasz- és indítványkönyv 
van letéve.
14. §■
A panaszkönyvbe az egyes tagok, neveik saját­
kezű aláírása mellett, a szolgálat, a rend, vagy 
egyébként tapasztalt hiányok miatti panaszaikat 
és észrevételeiket bejegyzik.
15- •
Névtelen vagy idegen nyelven írt panaszok figye­
lembe nem vétetnek.
16. §.
A panaszkönyv minden választmányi ülésen 
megvizsgálás végett bemutatandó és a panaszok 
feletti intézkedések és észrevételek a hajtott lapra 
írt panaszok mellé feljegyzendők.
17. §•
Az indítványkönyvbe az egyes tagoknak az egy­
let javítása és emelése, valamint irodalmi termékek 
beszerzése iránt teendő, vagy az egyletet általában 
érdeklő, minden más javaslatok sajátkezüleg be­
jegyzendők és intézkedés végett a legközelebbi 
választmányi ülés elé terjesztendők.
F Ü G G E L É K .
Tudnivalók.
1.
Az intézet az 1905-ik évben 2 tiszteleti, 677 rendes 
és 18 rendkívüli, összesen tehát 697 tagot számlált 
kebelében.
2.
Az 1868-ik év május 3-án tartott rendkívüli 
közgyűlés határozatánál fogva az új tagokra nézve 
az aláírás folytonos, s következőleg tart a tag 
belépési éve kezdetétől 6 évig, a mennyiben nem 
életfogytiglani kötelezést vállalt.
3-
A Casino jelenleg Kossuth Lajos-utcza 5. számú 
(volt gr. Cziráky-féle) saját házában van.
4-
A Casinóban, közhatározat szerint, ily tartalmú 
aláírási ív van kitéve, melyhez minden tag hozzájárul­
hat : «Ki testének elpusztultával, mit halálnak szok­
tunk nevezni, nem hiszi egész létének elenyésztét, 
annak utolsó pillanatában, mikor nem ritkán nem 
elég világos a fő, de se kéz, se nyelv nem mozog­
nak többé, fölötte kellemetlen érzés lehet végaka-
rátának el nem rendelése miatt övéit, barátait vagy 
csak cselédeit is minden ellátmány nélkül hátra­
hagyni. Ez okból mi alólírtak végakaratainkat jó 
eleve el fogjuk rendelni. Minthogy azonban alig 
lehet kellemesebb és megnyugtatóbb érzés egy 
nemes keblű férfira nézve, mint annak biztos 
hiedelme, hogy azon honfitársainktól, kiket éle­
tünkben tiszteltünk, becsültünk, holtunk után is 
hosszabb ideig megemlegettetünk, s ily emléke­
zések alkalmával felhordott példáink után a jövő­
kor gyuladni fog nyomdokaink követésére ott, hol 
azok az erény ösvényét jelölék, ellenben óvako- 
dásra s jobb út választására serkenteni ott, hol 
emberi gyarlóságunknál fogva az igazság körén 
kívül kalandozánk : egyúttal ezennel azt is Ígérjük, 
hogy a pesti nemzeti Casino társaságnak végren­
delkezésünkben egy kis emlékjelet hagyandunk.»1
Eddigi aláírók az eredeti feljegyzés szerin t: 
Széchenyi István,2 Bánffy Pál, Fáy András,
1 A végrendeleti aláírás szövege az 1854-ik január 26-iki 
közgyűlés határozatából a következő záradékkal toldatott 
meg: «Az esetre, ha megfeledkeznénk, ezen soraink által a 
Casino-társaságot felhatalmazzuk arra, hogy örököseinket 
vagyonúnkból valamely alkalmas emléknek kiszolgáltatására 
felszólíthassa.»
2 Gróf Széchenyi István végrendeletileg egy díszes emlék­
serleget hagyományozott a Nemzeti Casinónak, azon óhaj­
tással, hogy e serleg a legjobb magyar borral töltve, emlé­
kére évenkint üríttessék ki. Az 1864-ik évi január 30-án
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Dercsényi Pál, Jankovich Antal, Orczy Lajos, 
Wenckheim Béla, Pregárd János, Lipthay Béla,3 
Szilassy József, Wesselényi Miklós, Jósika Miklós, 
Marczibányi Lajos, Dessewffy Aurél,4 Baldácsi 
Antal, Andrássy György, Benyovszky Péter, 
Waldstein János,5 Daruváry Jankovich Izidor, 
Földváry Lajos, Földváry Antal, Niczky Sándor, 
Atzél József, Miller Antal, Orczy László, Podma- 
niczky Lajos,6 Kendelényi Károly, Festetich Vincze,
tartott közgyűlés erre jegyzőkönyvi határozatkép mondotta 
ki: «hogy a Nemzeti Casino e díszes művű serleget örök 
időkig oly becses kincse gyanánt őrzendi, melyre, mint az 
egylet dicső nevű alapítójának végrendeleti megemlékezésére, 
a dicső utódok is hálás kegyelettel fognak tekinteni, továbbá, 
hogy e serleg legjobb magyar borral töltve évenkint a köz­
gyűlés hetében tartandó lakoma alkalmával a dicsőült em­
lékére ürítendő.» — Az első ünnepélyes lakoma 1864-ik évi 
február i-én tartatott meg; a serlegürítés előtt id. báró 
Wenckheim Béla mondott emlékbeszédet.
5 Báró Lipthay Béla 1883-ban egy művészi becsű albumot 
ajándékozott a Casinónak, melybe a Széchenyi-lakomákon 
tartatni szokott emlékbeszédek gyűjtetnek össze.
4 Gróf Dessewffy Aurél fentebbi Ígéretéről még több 
évvel halála előtt elkészített végrendeletében megemlékez­
vén, válogatott munkáiból álló könyvtárát a Nemzeti Casino 
egyesületének hagyományozta.
5 Gróf Waldstein János egy jeles művész által festett 
(ismeretlen) női arczképet ajándékozott a Casinónak.
6 Báró Podmaniczky Gyula megemlékezvén Báró Pod- 
maniczky Lajos ezen aláírásáról, 1900-ban egy csinos mun­
kájú kis antik ezüst serleget adott át a Casinónak «Br. Pod­
maniczky Lajos hagyománya» felírással.
I l l
Bohus János, Tasner A n ta l/ Rosti Albert, Szabó 
János, Szápáry Antal, Ürményi József, Beniczky 
Lajos, Farkas Gábor, Bezerédj István, Láng Ignácz/ 
Weisz Bernát,7 8 9Széchényi Béla gr.9
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Továbbá megemlítendő, hogy ekkoráig a Casino 
házvételére tagdíjváltságul aláírt 1200 forintnyi köl­
csönöket haláluk esetére az intézetnek engedték s ez­
által magukat a tagdijfizetés kötelezettsége alul élet­
fogytiglan megváltották : Atzél Péter, Almássy Kál­
mán gr., Apponyi György gr., id. Batthyány Géza 
gr., Bohus László br., Erdődy István gr., Festetich 
Dénes gr., Festetics György gr., Festetics Tasziló gr., 
Gyürky Abrahám gr., Inkey István br., Inkey József 
br., Jankovich László, Karátsonyi Guidó gr., Lipthay 
Béla br.,‘d’Orsay Emil gr., Pálffy János gr., Podma- 
niczky Frigyes br., Somssich Pál, Széchenyi Béla gr.,
7 Tasner Antal és Láng Ignácz urak a Nemzeti Casino 
könyvtárát több becses munkával gyarapították.
8 Weisz Bernát úr szt. Erzsébet életét ábrázoló díszes 
és felette becses könyvet hagyományozta a Nemzeti Casino 
könyvtárának.
9 Széchényi Béla gr. 1876-ban Deák Ferencznek Györgyi 
Alajos által megfestett életnagyságé képét ajándékozta a 
Casinónak.
Hollán Ernő úr egy ezüst tálczán nyugvó kristályüveg 
tentatartót, egy úti iródobozt és egy angol hadászati mun­
kát két kötetben hagyott emlékül a Casinónak.
Széchenyi Imre gr.,Wenckheim Rudolf gr., W odianer 
Albert br. ifj., Wodianer Mór br., Zichy Bódog gr., 
Zichy Ferencz gr., Zichy Jenő gr., Zichy József gr. 
id., Zichy József gr. ifj., Zichy Paulai Ferencz gr.
Folytatólag a tagdíj fizetéskötelezettsége alul 
2 — 2000 forint lefizetése által megváltották m agukat: 
Zichy Ágost gr. és Zichy Tivadar g r . ; Ferencz József 
braganzai herczeg ő Fensége és Mikes Ármin gróf 
pedig ezen kötelezettségüket 4800 koronával vál­
tották meg ; — végül br. Majthényi László úr 104. 
számú N. Casinói 1000 frtos kötvényét halála 
esetére a Casinónak adományozta, fentartván maga 
részére a kamatoknak életfogytiglani haszonélvezetét.
6.
Zichy Jenő gróf a Casino iránti érdeklődésé­
nek az által adta kiváló jelét, hogy Pállik Béla 
festőművész által megfestette Széchenyi István gr. 
lovasképét, s azt a Casinónak felajánlotta. A kép 
leleplezése 1896. évi április hó 12-én ment végbe a 
Casino nagyszámú tagjainak részvéte mellett, mely 
alkalommal, valamint a leleplezést követő lakomán, 
az ajándékozó Gróf méltó ünneplés tárgyát képezte.
A  nemes Gróf chinai tanulmányútjában sem fe­
ledkezett meg egyesületünkről, s ez alkalommal egy 
nagy értékű — a Ming-dynastia korából származott— 
vázát hozott, illetve ajándékozott a Casinónak.
Andrássy Tivadar gróf, megemlékezvén a Casino
t i t
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1893 évi közgyűlésének azon határozatáról, melyet 
a koronázás negyedszázados évfordulója alkalmából 
hozott, mely «dicső emlékű gróf Andrássy Gyula 
arczképét a Casino részére megfestetni rendelte» — 
nagynevű atyja arczképének megfestését magára 
vállalta, s a Benczúr Gyula festménye után Knop 
Imre által megfestett életnagyságú képet az 1899 









N E G Y V E N K E T T E D IK  LAKOMA.
1905. évi február hó 12-én.
Szónok: D a r á n y i  I g n á c z .
Tisztelt Uraim !
Az i860, évi husvétvasárnap gyászba borította 
nemzetünket és e nemzeti gyász minden magyar­
nak külön gyásza volt.
S z é c h e n y i még halálával is nemzete ügyét szol­
gálta. A gyász érzete és egységes megnyilatkozása 
fölébresztette a magyar nemzet önérzetét és a 
jövőbe vetett hitét. S z é c h e n y i  halála —- nem 
hiába a feltámadás ünnepén következett az be — 
jobb idők beálltának hajnalhasadását jelentette a 
magyar alkotmányosságra nézve. Egyik legrégibb 
gyermekkori visszaemlékezésem ez időkre vezet 
vissza. Az akadémia S z é c h e n y i  emlékezetére nagy 
requiemet tartatott. En, mint fiatal tanuló német 
iskolába jártam  s az osztályfőnököm, H ö i .zl J ó z s e f , 
alsó-ausztriai születésű tanár volt. A S z é c h e n y i - 
requiemen okvetlenül jelen lenni óhajtottam . De az
akkor német nyelvű budai gymnasiumban az nap is 
előadást tartottak. Nem minden skrupulus nélkül 
fordultam osztályfőnökömhöz, hogy az napra adjon 
nekem szabadságot. Visszautasító válaszra voltam 
elkészülve. O azonban elérzékenyült, megölelt és 
készségesen megadta a kért szabadságot. Voltak 
az idehozott germanizálók között is jó emberek, 
kik bár csak szívük belsejében, de megértették 
honszeretetünket. Később volt az akadémia emlék­
ünnepe ; azon színről-színre együtt láttam először 
életemben egész Magyarországot, oly férfiak egy 
egész seregét, a kiket addig csak könyvből és 
hírből ismerhettem. És mikor felemelkedett a 
koszorús költő, A r a n y  J á n o s , hogy elszavalja az 
ő hallhatatlan költeményét S z é c h e n y i  emlékezeté­
ről és azon tételhez ért, hogy «az első rémület 
kétségbe vonta, van-e még a magyarnak Istene ?» 
szem nem maradt szárazon és minden szempillán 
ott ült az az igazgyöngy, mely az érzés mélyéből 
fakad.
A letűnt század első fele a mi ébredésünk, a mi 
újjászületésünk korszaka volt. A gondviselés nagy 
időkben nagy férfiakkal ajándékozza meg a nem­
zeteket. A magyai nemzetet is ezen nehéz idők­
ben nemcsak a politika, hanem az irodalom terén 
is oly jelesekkel áldotta meg, a kik még késő 
századok előtt is tündökölni fognak. A magyar 
politikát e korszakban egy trias uralta : S z é c h e n y i ,
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D kák és K o s s u t h . Egy illustris hazánkfia, ki 
szintén m egtért már őseihez, S o m s s i c h  P á l , e kort 
és törekvéseit úgy jellemzi, hogy S z é c h e n y i  
Magyarország népét mindenek előtt értelmessé, 
szorgalmassá s ezáltal vagyonossá, a mennyire 
lehet gazdaggá kívánta tenni, azon meggyőződés­
ben, hogy ez esetben a társadalmi és politikai 
szabadság magától fog minden rázkódtatás nélkül 
bekövetkezni. Egy szegény nép, szerinte, sohasem 
lehet szabad, annál kevésbbé nagy, mert gyenge 
és mint ilyen közvetlenül vagy közvetve szolgája 
marad az erősebbnek. S z é c h e n y i  gyakran hivat­
kozott Angliára, a melynek kevesek az alkotmá­
nyos szabadságot biztosító írott törvényei, de ki 
merné azért kétségbevonni Anglia szabadságát ? 
D eák és K o s s u t h  nagy súlyt fektettek az értelmi 
fejlődésre és anyagi gyarapodásra, de ezeknek 
elérhetésére conditio sine qua non-nak tartották 
a köz- és magán-, a politikai és társadalmi szabad­
ság megteremtését. E nélkül sem az értelmi fej­
lődést, sem az anyagi gyarapodást elérhetőnek 
nem tartották.
A mi a magyar történet e három nagy alakjá­
nak irányzatában a negyvenes évek küzdelmei 
alatt és a későbbi fejlemények közben eltérő volt, 
az többé-kevésbbé ma is az actualis politika ke­
retébe vág. Ezen kérdéseket érinteni nem kívánom. 
Dícsőült alapítónknak is az volt a rendelése, hogy
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e falak közt ne azt keressük, a mi bennünket 
politikaiig elválaszt, hanem azt, a mi társadalmilag 
összekapcsol. De az, a mi dicső triasunk küzdel­
meiben és törekvéseiben, eszméiben és érzelmeiben 
megegyező volt, az a magyar nemzet közös és 
osztatlan öröksége, a melyhez a haza minden fiá­
nak egyenlő joga van és ezen jog érvényesülésé­
nek annál kevesebb az akadálya, mert ez az örök­
ség hasonlít azon forrásokhoz, melyek időtlen 
időkig ki nem apadnak s melyek annál gazdagab­
ban bugyognak, minél többen merítenek belőlük.
De, tisztelt Uraim, ez a nap legyen egészen 
S z é c h e n y i  I s t v á n  emlékezetének szentelve. Hisz 
éppen most nyolczvan éve, hogy az ő csillaga 
feltűnt hazánk sötét égboltozatán ; éppen nyolcz­
van éve, hogy kilépett a küzdőtérre a magyar 
akadémiára te tt hatvanezer forintos nagy adomá­
nyával ; nyolczvan éve, hogy minden hazafi szeme 
örömmel és reménynyel irányult reá. Lethargiájá- 
ból ő rázta fel a magyart, hogy a nemzet élete 
ne legyen csupán «fajulva tengés olcsó időnek 
hasztalan soka». Tévedés azt hinni, hogy S z é c h e n y i  
csak materiális irányban indult s hogy az anyagi 
jó létet végczélnak tekintette. O a szellemi és 
erkölcsi gyarapodást legalább is egyenlő, sőt még 
magasabb színvonalra helyezte, m int az anyagi 
gyarapodást és mind a kettőt együttvéve eszköz­
nek tekintette, hogy hazánkat a «hatalmas or-
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szágok közé» emelje. Az értelmes munka volt 
jelszava ; ezáltal kívánt vagyonosakká, gazdagokká 
s mint ilyeneket aztán valóban szabadakká tenni 
bennünket. De tudta azt, hogy sem gazdagok, sem 
szabadok nem lehetünk, ha a magyar nép nagy 
rétegeit az alkotmány sánczai közé be nem vesz- 
szük. S hogy ő ezt a magyar népet, a kis embert, 
a kinek sorsa, gondozása ma már minden párt 
programmjába be van állítva, mennyire szerette, 
szabad legyen egy kis reminiscentiát feleleveníte­
nem. Midőn a nagy cholera pusztított Magyar- 
országon, 1831 július 24-én czenki jobbágyaihoz 
szózatot intézett, a melyben a következőket mondja : 
«En pedig fogok atyai kötelességem szerint, a 
mennyiben tehetségemben lesz, rólatok gondos­
kodni s Isten után reményiem, jó sikerrel ; de ha 
az egek Ura másképpen rendeli, a veszélyben 
veletek híven osztozni fogok». Ugyanezen szózat 
egy más helyén azt mondja, hogy jobbágyaival 
élni, halni kíván.
D e  v i s s z a t é r e k  t á r g y a m h o z .  T u d t a  é s  é r e z t e  a z t  
S z é c h e n y i  I s t v á n , h o g y  s e m  g a z d a g o k ,  s e m  s z a ­
b a d o k  n e m  l e s z ü n k ,  h a  le  n e m  o m o l n a k  a z o n  
v á lasz fa lak ,  m e l y e k  e m b e r t  e m b e r t ő l  e l k ü l ö n í t e t t e k ,  
h a  m e g  n e m  d ő l n e k  a f e n n á l l o t t  k iv á l t s á g o k ,  h a  
-’Z é tta g o l t  r é s z e k  é s  o s z t á l y o k  h e l y e t t  e g y  e g y s é g e s  
m a g y a r  n e m z e t e t  n e m  t u d u n k  a lk o tn i .  G y ö n y ö r ű e n  
írja báró  E ö t v ö s  J ó z s e f  S zÉ C H E N Y irő l : « H a  v o l t
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magyar, kiről elmondhatjuk, hogy nem egy vidék­
nek, hanem hazájának, nem egy osztálynak vagy 
pártnak, hanem nemzetének élt, akkor ő volt az». 
De S z é c h e n y i  a politikailag egységes magyar 
nemzettel nem látta a feladatot elérve ; ő minden 
téren közös munkában kívánta egyesíteni a magyar 
nemzetet és ezért az erőknek concentrálását h ir­
dette. Szerinte a jó  építőmester nem engedi, hogy 
minden ember egy-egy nehéz kő mellé álljon s 
annak emelgetésével hasztalanul fogyaszsza erejét, 
vagy megszakadjon, hanem valamennyi ember 
erejét egy kő felemelésére egyesítse.
Az erőknek közös czélra való egyesítése és ez­
által hatásuk megsokszorosítása : ez volt az ő 
czélja ; így képzelte, így álmodta ő a dolgozó, a 
fejlődő, az emelkedő Magyarországot.
De volt még egy erény, melylyel nemzetünket 
óhajtotta feldíszítve lá tn i: az eszély. E szó még 
eredetét is neki köszönheti. Az akadémiában pá­
lyadíjat tűzött ki a német Klugheit szónak a 
magyarba való átültetésére. A pályadíjat S z e m e r e  
Pál hírneves írónk az azóta közhasználatúvá vált 
eszély szóval nyerte meg. Ezen pályázat kiírása 
egyebet is jelentett. S z é c h e n y i  ezzel tanácsot is 
adott nemzetének késő időkre, a mikor ő már 
nem lesz többé.
Előttem  e kehely. Midőn dicsőült alapítónk e 
kehelynek ezt az emlékezetes rendelést adta,
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érezte már, hogy ő az utókor által így fog jel- 
lem eztetn i:
«Ilyen vala ő, megtörve a sors által, de nem 
változva ; m intha csak azért tartatnék fenn, hogy 
miként egykor azáltal, a mit honáért tett, úgy 
most azáltal, mit honáért szenvedett, a legtisztább 
hazaszeretetnek legmagasztosabb példánya legyen».
A ki, mint ő, végigjárta a küzdelem, a szenvedés 
és az önfeláldozás K álváriáját; a ki, mint ő, «szíve 
vérét» áldozta azon szent eszmének, a melynek 
élt: annak joga volt azt a rendelést tenn i: «Ezt 
tegyétek az én emlékezetemre». De azért ő akkor 
is nem önmagára, hanem — hazájára gondolt.
Tudta és érezte, hogy ha az ő emléke fényénél 
évről-évre meggyújtjuk a fáklyát, ez a szövétnek 
csak a honszeretet szövétneke lehet.
Azt gondolta és azt akarta, hogy ha valaha a 
közügyek szolgálatában elcsüggednénk, vagy a 
nemzet jogainak védelmében meginganánk, akkor 
az ő emléke és annak felelevenítése legyen az az 
erő, mely talpra állít és felegyenesít bennünket.
Ennek a kehelynek a tartalma tokaji aszú : a 
borok, királya, mely egyedül áll társai közt külön 
sajátságaival, rokonok nélkül. Olyan, a milyen a 
magyar faj. Kevésbbé múlt, hogy ezen kincset 
elveszítsük. A filoxera elpusztította a tokaji he­
gyeket is ; d e  a magyar életrevalóság, S z é c h e n y i  
tanításait követve, újra virágzóvá tette a kopár
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bérczeket. Ilyen munkával ünnepeljük leghívebben 
S z é c h e n y i  emlékezetét. Ennek a bornak a tüze 
onnan eredhet, hogy a földet, melyen termett, a 
hazáért és szabadságért elhullott hősök vére ön­
tözte. Ennek a bornak különös sajátsága, hogy 
hideget, meleget egyaránt tűr, külső befolyás nem 
érinti. Olyan, a milyen a férfi jelleme kell, hogy 
legyen : sequalis in omni vitae genere ; olyan, mint 
a milyen S z é c h e n y i  I s t v á n  jelleme volt. Ennek 
a bornak az a sajátsága, hogy az idő folyásávál 
értékében csak emelkedik, emelkedik úgy, mint a 
mi dicsőült alapítónk emléke, kinek «nőttön-nő 
tiszta fénye, a mint időben, térben távozik».
Tisztelt U ra im !  Mikor egy családban nehéz és 
kényes kérdések vetődnek fel, összeülnek a család­
tagok, egymásra néznek és önkénytelenül feltekin­
tenek a falon függő képre, mely az elköltözött 
családfő vonásait örökíti meg s mintegy kérdőleg 
néznek rá, hogy vájjon mit szólna ő, ha beszél­
hetne ? A nemzetek is komoly napjaikban nagy- 
jaikat és azok szellemét vannak hivatva segítségül 
hívni. A mit a költő a gyermekszeretet apo­
lógiájaként oly szépen megírt, azt tr?vestálva mi 
is nem kevesebb joggal mondhatjuk a mi nagy- 
jainkról : «Oh, a sír sok mindent elfed, bút, 
örömet, fényt, szerelmet ; de ki hazáját szerette, 
gondját sír el nem vehette».
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Forduljunk mi is a megdícsőiilt S z é c h e n y i  
I s t v á n  szelleméhez.
S z é c h e n y i  I s t v á n , tekints le reánk ! Verőfényes 
napokon óvj meg bennünket az elbizakodástól, és 
taníts bennünket mérsékletre ; borús időkben pedig, 
ha sötét fellegek szállnának a három bérez és 
négy folyó honára, akkor Te légy a lángoszlop, a 
mely fénylik és világít nekünk. H a nem látnok 
az irányt, a melyben haladjunk, ha nem találnék 
az utat, melyet kövessünk, ha nem ismernék az 
ösvényt, melyet tapossunk: akkor a Te szellemed 
vezessen bennünket. Az repüljön előttünk, m int 
elődeink előtt repült a turul madár. . . .
S z é c h e n y i  I s t v á n  emlékére emelem poharamat.






Bevételek az 1905. évben.
kor. fill.
Az 1904. évi pénztári m aradvány. ... 29087 69
A 4086 kor. tagdíjhátralékból ... . . .  3206
Az 1905. évi tagdíjakból .. .  — ... 143124 —
Uj tagok fölvételi és tagdíja ... .. .  7920 —
Vendégek u tán ... .. .  ... „ .  ... . . .  60 —
Lakbérekből ... . . .  . . .  ... . . .  ..1 19200* —
Operaszínház bérletéből.. ... ... . . .  3381 —
Nemzeti színházból ... ... ... . . .  2022 —
Királyszinház premiere-bérletéből _ 77 —
Kártyadíjakból .. .  ... . . .  . . .  . . .  39096
Br. Laffert-alapitvány kamata ...  .. .  137 06
Tekedíjak ...  ... . . .  . . .  . . .  .... 732 —
Étkező-kabinok ...  .. .  . . .  . . .  .. .  1827 —
Tánczterem ... ... ... ... .. .  . . .  2025 —
Küldönczdíjak ... ... ... ... .. .  .. .  245 80
Pénzkészletek gyümölcsöztetése ... 3364 42
Tagdíjak késedelmi kamata ...  ... . . .  626 84
Borok eladásából.— ... ... .. .  ... 2802 86
Rendkívüliekből ... ... ... ... .... 67608 60
1 .
Összesen... . . .  326543 27
* Ez összegből 13.500 kor. csak mint számadási keresz­
tülvitel szerepel, mint a Casino helyiségei után számított 
lakbér, megegyezően a kiadási rovat illő tételével.
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13°
Kiadások az 1905. évben.
II.
* kor. fiii.
I. Szállásbér .. .  . . .  .. .  _ I35OO* —
II. Tiszti fizetések és lakbér .. . 8800 —
III. Szolgaszemélyzet fizetése.. _ 48004 —
IV. Szolgaszemélyzet ruházata. .. 8283 36
V. Komornok házi kiadásai... ... 596 40
VI. Hirlapok és folyóiratok. ... 6273 3 6
VII. Könyvek vétele és bekötése ... 380I 72
VIII. írószerek és papiros ... ... I 603 42
IX. Villanyvilágítás... ... ... I9703 70
X. Gyertyáért ... ... ... ... IO56 —
XI. Fa-, szén-, coaksz- és légszeszfütés 8044 41
XII. Kártyák vétele... ... ... ... 8135 87
XIII. Vízdíj .. .  ... ... — ... 5773 46
XIV. Adók és illetékek ... ... . . . 7874 08
XV. Épület- és felszerelések karban-
tartása ... . . .  ... — ... 19020 96
Átvitel . . .  160470 74
* Ezen összegek csak számadási keresztülvitelképen 
szerepelnek úgy a bevételi, mint a kiadási részben, de tény­




XVI. Nyom tatványokra... .... . . .  1208 —
XVII. Beruházások és szerzeményekre 47592 07
XVIII. M űvásárlásokra... .. .  .. .  .. .  2000
XIX. Jótékony-és culturális czélokra 3000 —
XX. Orvos és gyógyszerész... .... 623 44
XXI. Törvénykezés és levelezés ... 765 52
XXII. Nemzeti színház bérlete ... 534°  —
X XIII. Operaszínház bérlete ... . . .  5760 —
XXIV. Népszínház elővételi díjban 720 —
XXV. Magyar színház elővételi díja 600 —
XXVI. Királyszinháznak elővételi díj­
ban ... . . .  .. .   . . .  . . .  1025 —
XXVII. Kegydíjakra ...  . . .  .. .  . . .  2025 — 
ÍX V III. Épület és felszerelések
biztosítása . . .   ... . . .  452 54
XXIX. Vendéglős kárpótlása ...  . . .  14750 —
XXX. Kenyérváltság ...  .. .  . . .  . . .  2200 —
XXXI. Tagdíj váltsági kamatok elszá­
m olása... . . .  . . .  . . .  . . .  2644* —
XXXII. Borok vételére ... . . .  .. .  2301 36




1905 deczember 3 i-ig maradt hátralékok.
kor. fill
Tagdíj-hátralék 1904-ről... ... .. .  ... 880




Az 1905. évi összes bevétel... ... ... 326543 27 
Az 1905. évi összes kiadás. ... ... 268423 17
Az 1906. évre átviendő pénztári ma­
radvány ...  . . .  ... ... .. .  ... 58120 10
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F Ü G G E L É K .
i.
Br. Laffert Antal alapítvány.
Ezen alapítvány 3400 kor. n. é. 4°/o-osTemes-Béga- 
völgyi kötvényekből és 1 drb 34 kor.-ról szóló Pesti 




A kisorsolt, de még be nem m utatott
4 darab egyenkint 1000 frtos casinói
kötvény beváltására egy bank betéti
könyvben gyümölcsözőleg elhelyezve 8730 44
Időközi kamatok ... ... .. .  .. .  ... 229 98
összesen 8960 42
1 drb kötvény beváltására kiadás ... .. 24OO —
Az 1906. évre átviendő maradvány ... 6560 42
ti.
Az építési alap 1904. decz. 31-én k itett 100000 —
Időközi kamatok ... ... .. .  ... ... 3527 51
Összesen ... 103527 51
Levonva a tőkekamatadót ... 356 Sí
Az 1906. évre átviendő maradvány IO3171 kor.
Budapest, 1905. december hó 31-én.
I lk  Mihály s. k.,
titkár-pénztárnok.
*34
Alulírottak a bevételi és kiadási tételeket a számadási 
okmányokkal összehasonlítván, és a készpénzt megszámlálván, 
a pénzmaradványt 58120 kor. 10 fill, azaz ötvennyolcz- 
ezer egyszázhusz kor. 10 fillérben, a Casino pénztárától 
elkülönítve vezetett «Br. Laffert Antal alapítvány» állagát 
3400 kor. n. é. 40/0-os kötvényekben és egy drb 34 kor. szóló 
Pesti első hazai takarékpénztári könyvben, a be nem mutatott 
kötvények beváltására szolgáló alapot egy drb 6560 korona 
42 fillérről kiállított bank betéti könyvben és végül az építési 
alapot egy darab 103,171 koronáról szóló folyó számla elis­
mervényben megállapítván, az egész számadást rendben, és 
Ilk Mihály titkár-pénztárnok urat — a szokásos óvások fen- 
tartása mellett — felmentendőnek találtuk.
Kelt Budapesten, 1906. évi január hó 20-án
K autz Gyula s. k.
bizottsági elnök.
Orgróf Pallavicini Ede s. k.
G róf Dessewffy E m il  s. k.
Halassy P á l s. k.
Jekelfalussy Zoltán s. k.
Kubinyi Á rpád  s. k.
bizottsági tagok.
E lőirányzat az igoó. évre.
A.
B evéte lek .
kor.
I. Az 1905. évi pénztári maradvány 58120
II. A 4006 K tagdijhátralékból .. .  3000
III. Az 1906. évi tagdíjakból .. .  133000
IV. Uj tagok fölvételi- és tagdíja... 9600
V. Vendégek után ... . . .  . . .  120
VI. Lakbérekből .. .  . . .  .. .  ... 4400
VII. Kártyadíjakból ... . . .  . . .  40000
VIII. Operaszínház bérletéből . . . .  2400
IX. Nemzeti színház bérletéből 2000
X. Királyszinház premiere bérletéből 100
XI. Báró Laffert alapítvány kamata 137 
XII. Tekedíjak ... .. .  ... ... — 700
X III Étkező kabinok ... ... . . .  500
XIV. Tánczterem ... . . .  .. .  .. .  2000
XV. Küldönczdíjak ...  . . .  . . .  100
XVI. Pénzkészletek gyümölcsöztetése 3000 
XVII. Tagdíjak késedelmi kamata 500
XVIII. Borok eladásából .. .  . . .  . . .  2300
XIX. Rendkívüliekből . . .  _ ... 10000
Összesen ...  271977
B.
K i a d á s o k .
kor.
I. Tiszti fizetések és lakbér .. .  8800
II. Szolgaszemélyzet fizetése ... 48810
III. Szolgaszemélyzet ruházata ... 9000
IV. Komornok házi kiadásai ... 650
V. Hírlapok és folyóiratok... ... 6300
VI. Könyvek vétele és bekötése 4900
VII. írószerek és papiros... ... .. .  1800
VIII. Villanyvilágítás ... ... ... 20000
IX. Gyertyáért.. ... ... ... ... 1000
X. Fa-, szén-, coaksz- és légszesz-
fütés .. .  . . .  ... ... .. .  8000
XI. Kártyák vétele . . .  ... _ 10000
XII. Vizdíj .. .  ... ... — ... 5000
X III. Adók és illetékek... _ ... 7800
XIV. Épület és felszerelések karban­
tartására.. . . .  — ... .. .  20000
XV. Nyomtatványokra.. ... ... 2000
XVI. Nemzeti színházbérlete .. ... 534°
XVII. Operaszínház bérlete... .. .  5760
XVIII. Népszínháznak elővételi díjban 720
XIX. Magyar színháznak elővételi díjban óoo
XX. Király színháznak elővételi díjban 1025 
Átvitel — .. .  167505
E lő irá n yza t az 1906. évre.
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kor. fill
Á thozat... .. .  167505 —
XXL Beruházások és szerzemé­
nyekre_   . . .  . . .  . . .  30000 —
XXII. M űvásárlásokra... .. .  .. .  10000 —
XXIIL Jótékony és culturalis czélokia 3000 —
XXIV. Orvos és gyógyszerész ... . 600 —
XXV. Törvénykezés és levelezés... 800 —
XXVI. Kegydíjakra ... . . .  . . .  . . .  2100 —
XXVII. Vendéglős kárpótlása... . . .  16000 —
XXVIII. Kenyérváltság ... .. .  ... 2200 —
XXIX. É pület és felszerelések bizto­
sítása ..........   ... .. .  . . .  450 —
XXX. Borok vételére _ ...  .. .  4000 —
XXXI. Vegyesekre .. ... . . .  ... 18000 —-
Összesen.. ... 254655 —
Ö sszeh ason lítá s:
A. A bevételek főösszege... — 271977 —
B. A kiadások főösszege ...  254655 —
Remélhető maradvány 17322 —
18
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Vag) 'on mér leg
Vagyon.
kor. fill.
I. Telek és épület._. . . .  _ ... 1199000
II. A 24034 kötetnyi könyvtár... 266472
III. Ezüstnemüek ... ... . . .  ... 45866
IV. Porczellánnemüek... .. .  . .. 1800
V. Üvegnemüek ...  . . .  . . .  ... 1518
VI. Asztalnemüek.. . . .  .. .  ... 6500
VII. Festmények.. .. .  . . .  — — 117900
VIII. Bútorok, szőnyegek, órák, szob­
rok stb. ... ... ... — — 107482
IX. Konyhák fölszerelése ...  . . .  9333
X. Br. Laffert alapítvány ...  ... 3434
XI. Építési alap ...  — — . . .  I° 3I7I
X ll. Követelések tagdíj hátralékokban 1900
XIII. Készpénz ...  . . .  .. .  — — 58120
XIV. Kártyakészlet... . . .  . . .  . . .  1457
XV. A szivarkezelésnél anyag és
készpénzben .. .  .. .  ... — 81959




T eher — —
Egyenleg mint tiszta vagyon ... __ 2012620 —
I lk  M ihály s. k.,
titkár-pénztárnok.
Kelt Budapesten, 1905 deczember 31-én.
Összesen _ 2012620





